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O a m e n i c iudaţ i . 
Am făcut de mult constatarea şi o pu­
tem face zilnic, că, anume, o seamă de 
oameni de'la noi sunt cu totul lipsiţi de 
simţul plictiselii. Cum nu oboseşte o ma­
şină, bine unsă, de a face ziua şi noaptea 
aceleaşi învârtiri rotative; cum flaşneta, 
acest pian al săracului intelectual, nu în­
cetează să sbârnăie aceleaşi arii şi melo­
dii banale şi de mult compromise, astfel 
categoria asta de oameni îşi stabilesc o 
uniformitate şi o monotonie de procedări 
şi de gândire, din marginile cărora, ar fi o 
minune să-i poţi scoate. 
Psicologiceşte vorbind, ѳ cert, că avem 
de-a face cu oameni, cărora natura nu le-a 
hărăzit nimic original. Intelectul lor se 
mărgineşte la două-trei dogme de viaţă, 
aşezate pe nişte baze uzate şi în tot cazul 
unilaterale. Strâmţi în interpretarea a-
cestor preocupări, ei săvârşesc o viaţă în­
treagă acelaş număr de operaţii, reducân-
du-şi întreaga conduită publică la acelaş 
număr restrâns, de formule şi cuvinte ste-
reotipe. Conştiinţa lor, în care intră aşa 
de puţin, nu le îngăduie să iasă din acest 
cécó ^egocentric, şi să se avânte în regiuni 
mai largi, mai senine, pentru a putea lua • 
parte la vre-o luptă, care s'ar porni pentru 
o idee nouă şi incomodă. 
Una însă trebuie să le-o recunoaştem. 
Fericiţi sunt ei cu siguranţă în starea asta 
singulară ! Şi poetul german, care este, 
dacă nu ne înşelăm, regretatul Liliencron, 
avea dreptate când făcea haz de tipurile 
aceste unisone şi unifone, cari se mărgi­
nesc, zilnic şi fără să. se plictisească, la a-
celaş lucru : 
„Voi — scria poetul — mâncaţi, când 
yă sculaţi, pasteturi. La dejun pasteturi. 
Şi seara, când vă culcaţi tot cu pasteturi 
vă hrăniţi. Iar creerii voştrii, în loc de alte 
elemente, conţin numai pasteturi..." 
* 
Facem, neapărat, aluzie la adversarii 
„Tribunei", pe cum şi la seceta în idei, de 
v.ară şi de iarnă, de care pătimesc. Iată 
se împlineşte acuma anul, de când ne-au 
declarat răsboi şi tot nu se mai plictisesc 
de zădărnicia lor. Nici problemele largi 
politice şi sociale, cari vin mereu şi bat 
îa poarta actualităţii şi cer să fie îmbrăţi­
şate cu toată demnitatea, nu sunt luate în 
seamă. Nici atâtea nevoi zilnice, ce se 
pot remarca la fiecare pas în viaţa cu­
rentă a poporului nostru şi ar putea să 
dea de lucru fiecărui cap sănătos, nu-i o-
preşte în loc. Nici intriga presei maghiare 
şi a guvernului, care caută să ne asmute şi 
| ă ne încurce pe unii contra altora, nu-i 
Sinchiseşte. S'ar părea că într'un créer s'a 
păscut ideia distrugerei „Tribunei" şi că 
jp'au găsit tovarăşi, cári, lăsând toate la o 
barte, şi-au făcut dm-asta im singur şi. ex­
trem ideal de luptă naţionala. 
In sfârşit, mulţi dintre ceice n'au ce 
face şi n'au ce produce politiceşte, şi-au 
găsit un subiect prielnic. Coloanele noa­
stre curate şi cu preocupări pururea in-
jdemnătoare, au început să le dea multora 
ГОГТА ZIARULUI „ Ţ s U B P N A " 
Un Balzac al clerului. 
De Adrian Corbul. 
Trei abaţi eu sutanele negre fălfăind în vânt, 
cu ciorapii tot negrii şi pantofi cu cataramă, 
m'au oprit eri pe Pont-Neuf. Ş i cu multa politeţă 
m'au rugat să le arăt pe unde se poate merge la 
catedrala Saint-Suplice. Li-am indicat calea cu 
plăcere, şi am urmărit câteva minute din ochi si­
luetele lor sumbre cum înaintau pe cheiul Senei 
sub cerul înorat al Parisului. 
Veniseră, se vede, din provincie... Şi pe când 
străbăteam străvechea curte a Luvrului ca să ies 
strada Rivol i îmi ziceam că în epoca de demo-
etttism burghez care domneşte azi în Franţa, e-
xktenţa acestor slujitori ai bisericii , existenţa di-
scrptă şi misterioasă, trece prea nebăgată în sea-
mS, De unde în alte vremuri clerul era veşnica 
Sreocupare a francezilor, azi nimeni nu se inte-esfează de el, afară de cazurile când î i e dat să 
: primească lovituri nemiloase din partea democra-
; ţiei triumfătoare. 
r Cea mai bună dovadă a acestei complecte de-
rinteresări o găsim în perfecta nepăsare în cari 
, roMncierii şi mai ales autorii dramatici exclud 
'• din operile lor, care ar fi să oglindească întreaga 
viaţă contemporană, existenţa clerului francez. 
, De. atâţia ani de câncţ trăiesc la Paris , am urmă-
I rit Йга preget mersul literaturei, am citit sau 
|<am văzut toate piesele faimoase: în nici un ro-
pifan, în nici o piesă de teatru însă, nu se vor-
Í ; л-оіхыи-ы u.,-
|>eşte serios de mulţimea anonimă a cestor sol-
jaaţi pioşi în sutane negre, sub pălăriile cu bordu­
rile largi. 
Merge atât de departe această dezinteresare 
de viaţa preoţilor din Franţa, încât ea împedică 
bopularitatea meritată a unui din cei mai mari 
romancieri ai vremurilor moderne a unui scriitor 
adânc puternic, de ne mai pomenită pătrundere 
psihologică şi care prin cele treizeci de cărţi pe 
cari le-a publicat şi-a ridicat fără îndoială un mo-
pument neperitor. E le sunt puţin gustate de pu-
jblic; mai întâi fiindcă sunt departe de a f i u-
lOare şi frivole, aşa cum le cere mulţ imea; apoi, 
i mai, ales, fiindcă toate romanele dlui Ferdi-
and Fabre nu conştituiesc decât o singură lu-
rare, admirabilă şi vastă, un magazin de docu­
menté omeneşti cum ar zice Taine, asupra vieţii 
jpreoţimei catolice. 
; U n ziar vechiu de vre-o cinsprezece ani şi gă-
isit din întâmplare, mi-a relevat, nu existenţa dlui 
[Ferdinand Fabre de care auzisem pomenindu-se 
jvag,.ci geniul puternic al acestui scriitor. I n zia­
rul de care vorbesc am găsit un articol al dlui 
Jules Lemaître, în care eminentul critic francez 
ridica* î n nori romanele, dlui, Fabre. Asta mi-a dat 
dorinţa să le cunosc mai deaproape. Ş i timp de 
două luni în şir am împrumutat din bibliotecile 
municipale ale Parisului cărţile distinsului ro­
mancier, pe cari le-am citit cu o admiraţiune a-
jdânca, ce creşte tot mai mult în sufletul meu. 
U n Balzac al clerului! Numai marele autor 
al lui Moş Goriot a putut crea personagii atât de 
profund studiate şi de viguroase ca personagiile 
preoţeşti de cari e vorba în romanele dlui Ferdi­
nand Fabre. Ca şi Balzac, acest puternic roman-
prilej de un rost social şi politic, ce nu-1 
aveau. Pe socoteala celor scrise de noi o 
serie de oameni au căutat să se afişeze şi 
să-şi aroage roluri exagerate. Naturi para­
sitäre au pornit să se ilustreze, numai cu 
citate din „Tribuna". Şi chiar autorizatul 
ziar „Românul" se hrăneşte numai pe ur­
ma noastră şi din seria de reproduceri îm­
potriva noastră... Va trece însă timpul. Şi 
viitorul istoric al luptelor noastre politice 
din anii 1910 şi 1911 (şi poate alţii, cari 
vor veni încă) va vedea el singur, că fără 
„Tribuna", în anii aceştia, politica româ­
nească era să fie natură moartă şi o simplă 
maşinărie. 
Dar să intrăm n câteva detaiuri. Ceea 
ce ne procură o deosebită decepţie în ati­
tudinea adversarilor noştri e lipsa totală 
de variaţie în mijloacele lor. De un timp 
bunişor încoace, ei se repetă zilnic, reedi­
tează aceleaş clişee şi caută pe calea asta 
să ne dea dovadă de câtă putere de suge­
stie au bănuielile şi combinaţiile lor naive. 
Дşa, de pildă, campania lor cu „măgarii 
Vézuviului" este un eminent Schlager în 
èontra noastră şi-1 întrebuinţează zilnic. 
Ironia că suntem „Independenta" ni-o pla­
sează la fiecare ocazie, cu toate că dispre­
ţul acesta faţă de păreri independente ca-
racterisează numai personalităţile de or­
din intelectual inferior. Ponosul cu „soli­
daritatea" a prins teren şi mai larg, cu 
toate că nu „Tribuna" a ameninţat-o vre­
odată, ci o ameninţă aceia, cari vor sin­
guri să-şi însuşească şi să fie stăpâni ab-
cier îşi urmăreşte eroii pas cu pas, î i luminează 
dinăuntru şi dm afară cu o lumină atât de vie 
încât nu-i poţi uita, că îţi fac impresia că ai trăit 
în mijlocul lor în viaţa reală de fiecare zi. Luaţi 
rînd pe rînd: „ L ^ A b b é Tigraine", „Lucifer", 
„Mon Oncle Célestin", „Ma Vocation", „ Xa-
viere", etc. şi veţi rămâne uimiţi de adânca cu­
noaştere a sufletului preoţesc de care dă dovadă 
d. Ferdinand Fabre. Ш с і o nuanţă nu-i scapă; 
ori cât de simplă ori complicată ar fi ea, din a-
ceste existenţe speciale. Dele orgoliul genial şi 
tăios ca o lamă a abetelui Capdepont* care merge 
cu ochii aţintiţi pe scaunul papal, spulberând în 
mersu-i impetuos tot ce i-se pune în cale, până 
la simplicitatea blândă, candidă, adevărat creşti­
nească a cutărui biet preot de ţară; delà ipocri­
zia rece a episcopului necredincios şi ambiţios 
până la caritatea apostolică a cardinalului Ber­
nard — d. Ferdinand Fabre ne dă iluzia că şi noi 
cunoaştem psihologia clerului catolic în cele mai 
ascunse manifestări ale sale. Şi marele merit al 
romancierului ë mai ales obiectivitatea tolsto-
iană cu care îşi tratează eroii, fara pic de părti­
nire, aşa că> după ce ai cetit treizeci de cărţi ale 
sale, încă nu ştii cári sunt convingerile personale 
ale autorului atâtor capo-d'opere. 
î m i pare însă că aş putea indica predilecţia 
dlui Ferdinand Fabre pentru existenţa clară, 
simpla şi blândă a preoţilor delà sate pe cari nu-i 
descrie, cu o atât de dulce poezie. Delà V i c a -
r i u l d i n W a k e f i e l d a lui Golschmidt, 
n'am întâlnit scriitor care să ne redea cu atâta 
simplicitate şi graţie, jdilurile rustice, viaţa pa-
radisiacă în monotonia ei a bunilor preoţi să­
teşti. Liniştea blândă a Câmpiilor Elysée pe care 
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soluţi pe solidaritate. Iar legăturile cu 
Mangrismul şi cu Brote, născociri demas­
cate şi desminţite răsărite în creerii pen­
sionarilor Branişte-Goldiş, continuă zilnic, 
vreme datoria oricărui om de ome­
nie ar fi să ne combată numai pentru ceea­
ce scriem şi gândim noi şi nu pentru fără­
delegile altora, pe cari tot noi le comba­
tem mai întâi şi cu mai multă violenţă. Ei 
stau cu Tisza la masă şi beau frăţietate cu 
dânsul ; ei au umblat ani de zile în şcoala 
diplomaţiei lui Brote şi tot noi suntem 
trimişi sub o căciulă cu oameni, pe cari în 
mare parte nu i-am cunoscut, fiind ei mai 
apropiaţi de generaţia fruntaşilor noştri 
autorizaţi, decât de generaţia celor ce 
scriu la acest ziar. 
I a t ă aci to t sosul subţire de idei, în 
care adversarii noştrii se învârt şi îşi duc 
via ţa lor de pe o zi pe alta. I a t ă faimoa­
sele clişee, cu cari îşi fac dator ia că t ră 
neam şi se bălăbănesc între dânşii, împru-
tându-şi aceleaşi vorbe, aceleaşi observaţii 
fade. Şi fără să facă vre-o ispravă, ei nu 
văd şi nu simt atmosfera as ta de plicti­
seală, ce se creiază în jurul lor. Ce putem 
să le facem, decât să le dorim petrecere 
bună, până ce no ta lor de ridicol, va eşi şi 
ma i bine la iveală? Noi ne-am spus ce am 
avut de a spune şi pe viitor vom face uz 
deplin de rolul ce-i revine ori cărui ziar 
naţ ional . Dar a ne risipi înzadar vremea şi 
energia în repeţirea aceloraş desluşiri, în 
combaterea aceloraş plângeri şi brutali­
t ă ţ i din par tea unor adversari, cari nu ştiu 
să-şi caute de t reabă şi cari iubesc un sin­
gur cântec, nu ma i avem v reme! Nouăle 
sfidări şi combinaţi i le vom lăsa fără răs­
puns. Oamenii cari nu ştiu duce o luptă 
dreaptă şi nu caută idei, ci numai specta­
cole, pe u rma cărora să profite, nu mai 
mer i tă preţiosul nostru spaţiu. 
Acţiunea comună a naţionalităţilor. Ziarul 
vienez „Vaterland" e informat că între conducă­
torii naţionalităţilor nemághiare se urmează tra­
tative pentru o acţiune comună în interesul legii 
de naţionalitate din 1868. 
„Vaterland" anunţă că o delegaţie a tuturor 
acestor naţionalităţi se va prezintă la ministrul-
preşedinte contele Khuen-Héderváry, cerând delà 
el respectarea deplină a acestei legi. 
ш 
Adunarea delà Mehadia — la Iblaniţa. 
Suntem rugaţi să publicăm, că adunarea 
poporală convocată de grăniţeri pe Du­
minecă la Mehadia, se va ţinea în aceiaşi 
oră, dar — la Iblaniţa căci la Mehadia fi­
ind tocmai târg de săptămână, autorită­
ţile se tem de tulburări. Deci la Iblaniţa! 
* 
Tricolorul nostru şi contele Khuen-Héder­
váry. Ziarele ungureşti din Budapesta aduc şti­
rea că deputaţii noştri naţioalişti au încunoş-
tinţat pe ministrul-preşedinte contele Khuen-
Héderváry despre noua goană pornită de jandar­
mi împotriva tricolorului, înşirând recentele ca-
zuri de volnicii jandarmereşti. 
Contele Khuen, spun ziarele, a promis că va 
ordona cea mai severă anchetă. 
Şi jandamii îşi vor continua meseria ca mai 
înainte... 
» 
Contele Timişului. Congregaţia comitatului 
Timiş în şedinţa pe care a ţinut'o mai în urmă 
a discutat propunerea pe care au făcut'o depu­
taţii din comitat, ca să se facă paşi de lipsă spre 
a fi numit corniţele Timişului de astăzi înainte, 
după cum a fost numit până în patruzeci şi opt, 
şi conte de Timiş. Congregaţia a luat la cunoş­
tinţă această propunere, dar a amânat rezolvirea 
ei pentru alte vremuri mai potrivite. 
* 
Noul parlament aàStrîac. „Monitorul oficial" 
publică autograful împărătesc prin care noul 
parlament e convocat pe ziua de 17 Iulie n. 
Luni, în 17 Iul ie , se va constitui Reichsra-
thul, iar Marţi, 18 Iulie, se va ceti mesagiul de 
tron, în Hofburg, de Maj. Sa. 
Până la întrunirea parlamentului, baronul 
Gautsch va avea consfătuiri cu şefii partidelor, 
pentru a ajunge la înţelegere cu privire la con­
stituirea Reichsrathului. 
o întâlneşte Telemaque în perenigraţiunile lui 
prin lumea cealaltă pare sgomotoasă pe lângă 
existenţa simplă şi rodnică pe care preoţii dlui 
Ferdinand Fabre o duc în mijlocul naturei, în 
vre-un colţ pierdut delà poalele Pyrineilor sau 
din vre-o altă regiune a Franţei. Şi admiri cu 
atât mai multe aceste amurguri calme ale unor 
existenţe solitare şi cu adevărat creştineşti, cu 
cât acelaş scriitor ne poartă, în alte opere ale 
sale, prin lumea sguduitoare a ambiţioşilor şi or­
golioşilor diri oraşele mari, prin. lumea luptelor 
fără cruţare, date în jurul mitrelor episcopale sau 
bonetelor roşii de cardinal. 
Şi după ce ne face să cunoaştem fir cu fir, 
întreaga plasă complicată de păiajen, d. Ferdi­
nand Fabre nu uită să ne arate locul de unde 
pornesc f inele şi încurcatele urzeli, locul unde 
toarce însuşi păianjenul lumei clericale. Autorul 
A b a t e l u i T i g r a i n e ne poartă şi prin 
Roma — şi cu obiectivitatea şi geniala-i pătrun­
dere psihologică ne arată sfinţii fără de prihană 
dar alături de ei şi pe nesăţioşii abiţiunei, din 
acest centru catolic, despre care Victor H u g o 
spunea pe vremea lui: 
Borna a tendu sa toile au fond du crépuscule... 
Cu toate acestea, Ferdinand Fabre e departe 
de a ne arăta clerul catolic ca pe o adunare de 
monştrii ipocriţi fără scrupule şi fără morală. 
Personagii le pe cari ni-le înfăţişează el cu atâta 
putere de viaţă, sunt adese-ori orgolioase şi am­
biţioase, multe intrigi răsar din minţile lor — 
dar aceste sunt slăbiciuni comune tuturor oame­
nilor şi cea mai mare parte din ei nu se îndoiesc 
o clipă de atotputernicia lui Dumnezeu. Oa­
menii aceştia au credinţă; ei se roagă cu sete 
tatălui ceresc, iar faptele pe cari le săvârşesc 
une-ori cu violenţă, ei le cred îndreptăţite pen­
tru binele Bisericii . Vedeţi dar că suntem depar­
te de concepţiile romanelor cari îşi dau silinţa să 
ne reprezinte lumea Bisericei catolice ca pe o a-
dunare de mizerabili imorali, şi cu tendinţe atee 
sub ipocrizia credinţei. 
Şi acest mare sciitor este puţin popular în 
Franţa şi aiurea. E l nu e cetit decât de oamenii 
cu un gust literar desăvârşit şi cari nu preferă 
intrigile facile ale romanelor moderne, operilor 
grave de adevăr şi de profunzime psihologică. E 
adevărat că romanelor lui Ferdinad Fabre le 
lipseşte un element fără de care multe scrieri 
n'ar putea subsista: elementul erotic. Dar cum 
să amesteei amorul în existenţa austeră a preoţi­
mei catolice? D . Ferdinand Fabre îl neglijează 
cu desăvârşire, şi în ochii mei el e cu atât mai me­
rituos cu cât a reuşit să ne dea romane de câte 
400 de pagini, minunate ca psihologie şi compo­
ziţie şi pe cari le ceteşti din scoarţă până în 
scoarţă cu interes ce merge crescând, fără să 
aibă nevoie de elementul erotic care, o recunosc, 
dă un farmec indispensabil unei opere literare 
voluminoase. 
Dintre toţi romancierii francezi în viaţă, îmi 
pare că Fabre e cel mai mare; vă recomand cu 
o admiraţiune trainică operile incomparabile ale 
acestui Balzac al clerului modern. 
Paris, Iunie 1911. 
Situaţia politică. 
— Discuţia reformelor militare. — 
Discuţia apropriaţiei s'a terminat pe 
neaşteptate. Declaraţiile de răsboiu ale o-
poziţioniştilor justhişti s'au dovedit numai 
ameninţări goale. In şedinţa de azi, Ca­
mera a votat, cu mare majoritate apropri-
aţia, iar mâne va lua vacanţe de o săptă­
mână, până Mercuri, 12 Iulie n. când se 
va intra în discuţia celor 3 proiecte de 
lege despre reformele electorale. 
Este, însă, în faza actuală a discuţiilor 
parlamentare un moment, care trebuie să 
ne opriască măcar o clipă atenţiunea. Di­
scuţia apropriaţiei se termină în acelaş 
moment, în care încep să circule zvonuri 
despre un compromis între guvern şi jus­
thişti cu privire la discuţia reformelor mi­
litare. 
E adevărat că aceste zvonuri au fost 
numai decât desminţite atât din partea 
şefului guvernului, contele Khuen-Héder­
váry, cât şi din partea preşedintelui parti­
dului justhist, Justh. Rărrrâne, însă, un 
fapt pozitiv şi după aceste desminţiri: de­
claraţia că guvernul nu are intenţia să a-
mâie prezintarea proiectului de lege de­
spre reforma electorală — ca să câştige 
timp, ci o amâna numai până la termenul 
necesar pentru pregătirea proiectului de 
lege. 
Declaraţia aceasta destul de elastică a 
ministrului-preşedinte, fireşte, n'ar fi pu­
tut dezarma opoziţia justhistă, dacă în 
lupta lor parlamentară de până acum jus-
thiştii ar fi fost în stare să câştige cătuş 
de puţin teren. Lucrurile stau, însă., chiar 
întors. Discuţiile de până acum au dove­
dit că partidul justhist a eşit din alegeri 
mult mai înfrânt decât arătau aparenţele 
şi că fără sprijinul celorlalte partide opo­
ziţioniste nu pot să ducă, cu sorţi de iz­
bândă, lupta împotriva guvernului. 
Propoziţiile guvernului, deci, că în 
schimbul votării proiectului de lege despre 
apropriaţie, se va acorda Camerei o va­
canţe de 8 zile „pentru studiarea amănun­
ţită a proiectelor de lege despre reformele 
electorale", a fost un pretext binevenit 
pentru justhişti de-a salva aparenţele. 
Pentrucă şi fără de abandonarea, de bună 
voie, a obstrucţiei împotriva apropriaţiei, 
discuţia abia ar mai fi putut ţinea o zi 
două. 
Justhiştii au declarat, însă, că după 
vacanţa parlamentară de acum vor relua 
lupta împotriva guvernului cu îndoită e-
nergie. Viitorul cel mai apropiat va dovedi 
acum întrucât au fost sincere sau nu de­
claraţiile justhiştilor că va obstrua legile 
militare, până ce guvernul nu va face de­
claraţii categorice în ce priveşte reforma 
electorală, fixând preciz termenul la care 
acest proiect de lege va fi prezintat Ca­
merei 
Discuţia reformelor militare va fi un 
bun prilej şi deputaţilor noştri să-şi ridice 
din nou cuvântul în Camera deputaţilor, 
pentru a arăta că poporul românesc în 
numeroasele adunări poporale recente s'a 
declarat hotărît împotriva acestor refor­
me cari tind la maghiarizarea noastră şi 
a cere să se ţie seamă şi de interesele alor 
I trei milo ane de Români. 
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Contele Khuen despre „pact." 
Zvonurile despre „pactul" încheiat între gu­
vern şi partidul justhist au fost viu discutate 
şi în sânul partidului guvernamental. Deputaţi i 
guvernamentali nu s'au mulţămit, însă, cu decla­
raţiile contelui Khuen-Héderváry făcute presei 
ci în conferenţa de ieri seara au adus în discuţie 
şi această chestiune. 
Ministrul-preşedinte contele Khuen-Héder 
váry a luat numai decât cuvântul pentru a'şi în 
noi declaraţiile şi a repeţi din nou că guvernul 
n'a încheiat şi nu are nici de gând să încheie 
vre-un pact cu partidele opoziţioniste. Vacanţa 
parlamentară de cinci zi le a fost impusă de im 
portanta reformelor militare. Guvernul a dorit 
ва dea timp deputaţilor să studieze mai amănun 
ţit proiectele de lege, ca discuţia să fie la nivel 
înalt. 
Declaraţiile sale privitoare la reforma electo 
rală nu şi-le-a înoit, însă. 
Justhîştii şi reformele militare. 
Ieri seara a ţinut conferenţa şi partidul 
justhist, hotărînd să combată proiectele cu toată 
energia. Punctul de vedere al partidului î l va 
expune în cameră deputatul Bakonyi Samu. 
Partidul a făcut apel la toţi membrii săi să 
asiste Ia şedinţe în număr cât mai eomplect, obli 
gându-i pe toţi să ia cuvântul împotriva proiec 
telor. 
Atitudinea kossuthiştilor. 
Fracţiunea de sub şefia lui Francise Kos­
suth va hotărî asupra atitudinei partidului faţă 
de proiectele militare în conferenţa sa delà 11 Iu 
lie n. 
Atitudinea aceasta va fi opoziţionistă, fără a 
fi însă obstrucţionistă. I n cercurile bine infor 
mate circulă zvonul că din nou se pornesc trata 
tive pentru mijlocirea unei apropieri între frac 
ţiunea lui Kossuth şi fracţiunea lui Justh — 
cel puţin pe timpul discuţiei reformelor mili 
tare. 
Reformele militare şi deputaţii noştri. 
Din Budapesta ni-se telegrafiază că depu­
taţii naţionalişti români au fost convocaţi pe 
Marţi la conferenţa în Budapesta, pentru a hotărî 
atitudinea partidului în chestia reformelor mili­
tare şi a designa oratorul, care va expune în mod 
oficial punctul de vedere al partidului naţional-
român. 
Deputaţii români vor lua toţi cuvântul în 
discuţie. 
Alegerea de vicecomite 
din Hunedoara. 
0 ediţie de seară ungurească a adus 
ştirea că la alegerea de vicecomite de ieri 
din Hunedoara a fost ales d. Aurel Vlad 
cunoscutul fruntaş român. 
Ştirea a produs o explicabilă senzaţie 
în toa te cercurile societăţii , a t â t ungure­
şti cât şi româneşt i . 
Din ziarul unguresc, care a prezin-
tat-o în forma cea ma i categorică am re-
produs'o şi noi, ne mai pu tând în orele târ­
zii ale serei controla ştirea ,căci orăşelele 
din Hunedoara n 'au serviciu telefonic de 
noapte. — ni-am exprimat însă oarecare 
îndoială, cunoscând bine rapor tul de 
forţe al partidelor din congregaţ ia Hune­
doarei. 
De prisos să spunem că şt irea ziarului 
unguresc era neadevăra tă . D. Vlad, can­
didatul românilor, a obţ inut de to t 49 vo­
turi, un n u m ă r care cam corăspunde cu 
numărul aderenţilor part idului nost ru na­
ţional din congregaţie. 0 major i ta te , 
candidatul român n 'a r fi pu tu t obţine de­
cât în vir tutea vre-unui pact, o împreju­
rare care ni-a ispitit un m o m e n t să dăm 
crezământ veştii. 
P a c t însă nu s'a făcut, precum nici nu 
avea vre'o noimă să se facă, şi candida 
tura din par tea noas t ră a avut numai un 
caracter demonstrat iv, afirmând dreptu" 
nostru la conducerea acelui comitat pur 
românesc, în care însă în real i tate nu a 
vem decât rolul vre-unui trib african ad 
minis t ra t de funcţionarii cutărui protec 
to ra t străin. 
Corespondentul nostru din Hunedoara 
ne comunică acum, că a t i tudinea m e m 
brilor români ai congregaţiei a fost fru­
moasă . Afară de 3 — 4 uscături , Români i 
toţ i şi-au dat voturile candidatului nostru, 
în ciuda terorizărilor şi a momelilor de to t 
felul ce s'au făcut din par tea stăpânirii . 
Acolo nu s tăm încă, ca un Vlad să stea 
în fruntea unui comitat românesc şi va 
t rebui să ma i t reacă vreme, până la deş 
tep tarea deplină a conştiinţei naţionale, 
ca să scuturăm jugul ruşinos al robiei poli 
tice în care, în afară de triburile africane, 
numai noi zăcem încă. 
Carmen Sylva. 
D e D. Anghel. 
Cu prilejul audienţei acordată scriitorilor români 
de Augusta Regină. 
Sunt clipe neuitate în viaţă, minute în care 
simţurile printr'o fericită întâmplare se pun în 
tr'o armonie desăvârşită. Atunci , impresii le pri 
mite, toate micile amănunte care 'n alte momente 
îţi scapă, culori şi nuanţe, sunete şi svonuri, în­
treaga ambiantă a lucrurilor ce te înconjoară, 
ajung, să se fixeze în mintea ta cu o putere co­
vârşitoare. Amintirea care ai primit-o rămâne 
strălucitoare şi vie, aşa de vie, încât îmi închipui 
că dacă ceva din noi, trebuie să trăiască şi după 
moarte şi să-şi poată aduce aminte atunci ea tre­
buie să trăiască etern. 
O astfel de amintire am dus cu mine de pe 
malul mărei, şi amintirea aceasta e făcută din 
svonuri şi sunete, din imensul albastru pe care-1 
răscolesc valurile, din toate sonorităţile, pe cari, 
frământarea eternă de valuri o trezeşte în preaj­
ma unei chilioare de cleştar, unde visează o Re-
gină-Poetă. 
Am fost la o regină, cu tovarăşii mei, sfiel­
nici şi înmânuşaţi, am fost învestmântaţi de gală 
şi nu ea nişte simpli trubaduri; protocolar ne-am 
prezentat în faţa fiinţei. Auguste, ce trebuia în 
mintea noastră să poarte o coroană pe cap. 
Şi în locul Reginei am găsit o tovarăşă mai 
mare, o Poetă, o f i inţă de o sensibilitate supe­
rioară, o cugetătoare ce împrăştie lumină, bună­
tate şi simpatie. 
I n locul coroanei de Regină sau a albelor vă-, 
luri ce le poartă de obiceiu, o f igură clasică, o 
monumentală frunte, cu părul vulvoi şi alb ca 
o zăpadă pe un pisc de mUnte. Ochii buni şi înlă-
crămaţi sub arcada frontalului, un nas aquilin şi 
o bărbie voluntară. Simplicitatea din toate miş­
cările ei, armonia lentă a gesturilor, vorba do-
moală şi blajină, de o românească aproape ar­
haică, cuvintele ce le spunea, toate, te făceau să 
uiţ i că ai Regină în faţa ta, să nu vezi decât o 
tovarăşă căreia îi datoreşti tot respectul pentru 
anii lungi ce-i are, pentru experienţa lungă ce a 
căpătat-o în nopţile de trudă, petrecute în căuta­
rea imaginilor, pentru urma gândurilor ce stau 
adânc întipărite pe frunte, pentru nobila viaţă 
de cugetare care-i ardea în ochi. 
Cu faţa întoarsă spre noi, frumosu-i cap şi o 
parte din bust, i-se înrămau în cadru luşei des­
chise, de unde începea infinitul mărei. P r i n gea­
muri le mari, de o parte, se vedea Portul în care 
corăbii şi luntre se legănau molatec la adăpost ; 
de ceealaltă, sub dig, ritmic, pe şirul nesfârşit 
de lespezi uriaşe, ca pe clapele unei imense orge, 
valurile veneau în goană să cânte, acompaniind 
ritmicul picurat al versurilor noastre. . 
I n sunet de valuri a spus fiecare, cu glasul de 
jumătate potolit, ce a crezut că a scris mái fru­
mos şi că ar putea й ascultat de Aceea ce ne 
primea. 
Ş i ceva misterios, ceva straniu, simţirea par'-
că a altor vremi, simţirea minutelor de taină, a 
clipelor de duioşie ori de sufletul în care acele 
versuri au fost scrise, se răspândisă în chilioară. 
U n farmec plutea, farmecul ce-1 nasc gândiri le 
alese, cucernicia ce se împrăştie în jurul unui 
potir sfânt, starea de suflet rară, pe care o încer­
căm aşa de rare ori în viaţă. 
Da toate acestea se răspândeau, căci ori ce 
s'ar spune, versul e biruitor, cadenţa lui molcomi-
toare, armonia lui divină. Versul e quintesenţă, 
e juvaerul scump, e flamura neperitoare a gân-
direi. Numai un vers poate să închidă într'însul, 
cât poate să sufere un suflet o viaţă întreagă. 
Ş i astfel, precum o mulţime de credincioşi 
ajung să-şi îmbine sufletele şi să facă una subt 
imperiul cuvântului ce propovăduieşte iubirea, 
aşa ni-se îngemănase şi nouă sufletele la toţi prin 
farmecul misterios ce-1 închid în ele cuvintele... 
Şi delà versuri la amintiri . 
Augusta Poetă îşi aduce aminte, evocă vre­
muri vechi, vremea întâielor visuri, a înâielor 
dibuiri, vremea fericită, când simţind vocaţia, 
fără să vreai, încerci în taină să spui ceea ce 
simţi, ceea ce te bucură ori te doare. 
Poeta povesteşte întâiele ei încercări, pe când 
nu ştia ce e prosodia şi metrica, şi cânta, pentru 
c'aşa o îndemna sufletul. Spune mirarea ei, când 
pentru întâia dată i-a citit lui Kotzebue ceea ce 
scrisese ; acesta i-a atras luarea aminte că nu sunt 
versuri. Cu un zîmbet duios d j ironie, îşi spune 
crezul ei, îndărătnicia cu care a lucrat pe urmă, 
ca să-şi dea o formă gândirilor, pentru că ori cum, 
e trebuitor să ai o formă. 
Forme sunt toate, spunea şi trebuie să te pleci 
lor, dar dacă nu ai scânteia aceea divină, avân­
tul acela ce te ia şi te duce ca un uragan, che­
marea /lăuntrică, ce-ţi' spune: stăruie! aripile! 
nevăzute, care te fac să urci, atunci forma e un 
lucru van şi rămâne zadarnic. Numai simţirea 
trebuie să covârşească, numai focul intern ce ne 
arde trebuie să înflăcăreze, numai cu el vom lu­
mina în viaţă şi vom lăsa o dungă de lumină după 
moarte. 
Şi în timpul acesta, afară, în jurul chilioarei 
de cleştar, albastrul se îndulcea cu vioriu şi » 
seară dulce, un nouraş alb ce flutura ca nişte nă­
frame, se lăsa încetişor. Corăbiile în Port se le­
gănau, în painjenişul de frânghii şi de odgoane, 
lumini le multicolore ale fanarelor licăriauj, işjij 
tot murmurul confuz, toate sgomotele răspândite, 
toate şoaptele ce întregesc viaţa, veneau până la 
noi. O melancolie se lăsa cu minutul acesta de 
taină şi viaţa intimă a lucrurilor începea să vor­
bească... 
Ş i spre lucrurile scumpe spre nimicurile dragi 
ce ne înconjoară s'a întors convorbirea noastră. 
De sufletul tăinuit al lucrurilor, se înduioşa acum 
Poeta, de acelea pe care le năruie vremea, de ce 
sufăr poate ca şi noi şi nu au glas să-şi spuie du­
rerea, nu au puterea să-şi manifeste simpatia ori 
revolta, cătră acei în preaima cărora trăiesc, ei 
resemnate se pleacă voinţelor oamenilor, întâm­
plărilor şi a vremurilor... 
Spre aceste suferinţi nevăzute, spre martiro-
lógul lor tainic, mergea acum bunătatea Augustei , 
şi par'că, tot ce ne împrejmuia, căpăta o viaţă 
intimă, nebănuită, par'că fiecare spune ce-1 doare. 
Flori le de Vase, spuneau părerea lor de rău 
după tovarăşele părăsite, lemnul lucitor şi sonor 
al pianinei îşi aducea aminte de svonurile pădu­
rilor, lespezile mari lovesc etern valurile, că odată 
şi odată se vor desface din nou, şi parcelă cu 
parcelă se vor întoarce în fundul mărilor. 
Durerea lucrurilor ne cucerea şi dusă pe gân­
duri, Regina grăi atunci: Ce frumos ar fi Să dăm 
şi acestor suferinţi o parte din sensibilitatea noa­
stră, o carte ce s'ar chema „Sunt laerimae rerum"' 
şi ar f i să închidă în ea, aşa cum simte fiecare, 
aceste dureri mute... 
Cu vorbe de vis ar trebui scrisă această carte, 
cu tonuri de umbră, cu sonorităţi potolite şi cu 
grai în surdină ar trebui citite... 
Şi astfel, sub titlul acesta de „Sunt laerimae 
rerum", a rămas ca toţi acei ce eram de faţă, 
sub auspiciul marelui nume pe care 1-a ilustrat 
Carmen Sylva, să scriem o carte, în amitirea ma­
rilor şi neuitate clipe ce le-am trăit în chilioara 
de cleştar, de pe marginea mărei. 
Da, mari şi înălţătoare clipe au fost pentru 
noi trubadurii, cari am avut fericirea de-a auzi 
atâtea frumoase lucruri. 
t 
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Serbăr i cu l tura le în I l ia -Murăşu lu i . 
Dintr'un mic orăşel aşezat pe malul drept al 
Murăşului, ne vin veşti îmbucurătoare. Intelec­
tualii din Ilia-Murăşului — pe cari î i vedem lu-
crînd într'o lăudabilă armonie — aranjează în 
ziua de Sânpetru un şir întreg de serbări cultu- ( 
rale. 
Este de datoria noastră să remarcăm aceste 
porniri lăudabile, cari încep a încolţi în multe 
părţi, de unde numai rar au mai pătruns veşti 
mai luminoase. 
I l ieni i de astădată au potrivit lucrurile aşa 
de bine, că în aceeaşi zi în care se sfinţeşte la bi­
serica românească un clopot şi mai mulţi prapori, 
îşi ţine şi despărţământul Asociaţiunii, precum şi 
Societatea pentru fond de teatru român aduna­
rea generală, după cari urmează frumoase petre­
ceri, la cari va cânta muzica militară. 
(Caracterul eultural ce l-au dat aranjatorii 
acestor serbări trebuie să îndemne pe toţi Ro­
mânii a le sprijini, ca reuşita morală şi materială 
să aducă întregului ţ inut locuit de Români o li­
cărire de însufleţire naţională. 
Aici mai observăm, că întru cât nu s 'a trimis 
invitare la unii , cari au putut fi uitaţi din gre­
şală, comitetul aranjator invită pe aceasta cale 
pe toţi Românii de bine. 
Iată invitarea ce ni-s'a expediat: 
Invitare la festivităţile ce se vor aranja în Ilia-Mură-
şană, Miercuri, în ziua de sf. Petru (12 Iulie st. n. a. 
•c.) cu ocaziunea tinerii adunărilor generale a despăr­
ţământului Dobra-Ilia a .Asociaţiunii pentru literatura 
si cultura poporului român, precum şi a Societăţii pen­
tru fond de teatru român. 
Programa: 1. La 8 ore dimineaţa serviciu divin în 
biserica română gr.-or. La 10 ore sfinţirea unui clopot 
şi a 4 prapori, procurate dm contribuiri benevole; eşi-
rea cu litia la câmp. 2. La 12Ѵг ore prînz comun la 
restaurantul „Bauer". Taxa 2 cor. de persoană. Cei ce 
doresc a lua parte, sunt rugaţi a se insinua, cel mult 
până în 10 Iulie n., dlui Ioan Iancu în Ilia. 3. La 2 ore 
p. m. adunarea generală a despărţământului „Aso­
ciaţiunii" în curteu cea mare a băncii „Progresul". 4. 
La 3 ore p. m. adunarea generală a despărţământului 
„Societăţii pentru fond de teatru", tot în curtea „Pro­
gresului". 5. După terminarea adunărilor /petrecere' 
poporală, tot acolo. Intrarea liberă. Contribuiri bene­
vole se primesc cu mulţămită. 6. Seara la 8 ore teatru 
în sala delà restaurantul „Bauer". Preţul de intrare: 
Loc I 2 cor.; loc II 1 cor 70 fii.; loc III 1 cor. 50 fii.; 
loc de stat 1 cor. După teatru urmează dans. Venitul 
curat e destinat în favorul bisericei române gr.-or. din 
Ilia. In decursul acestor festivităţi va cânta muzica 
militară a regimentului Nr. 64 din Orăştie. Suprasol-
virile se primesc cu mulţămită şi se vor cuita pe cale 
ziaristică. Contribuirile benevole sunt de a se trimite 
pe adresa dlui Ioan Iancu, dir. de bancă în Ilia. Comi­
tetul aranjator: 
Teatru aranjat de despărţământul Dobra-Ilia a 
„Societăţii pentru fond de teatru român", predându-se 
piesa „Prostul", comedie în 5 acte, de L. Fulda. 
Persoanele: Dna Schirmer: dna Ana Mureşan. Lis-
beih, fiica ei: d-şoara Mărioara Oprea. Iul. Haeberlin, 
funcţ. de bancă: dl Dr. Ioan Maior. Kurt Engelhart, 
advocat: dl Dr. Ştefan Chiriloviciu. Wilibald Beck, 
librar: dl Dr. Alexandru Dragomir. Gerhard Beck, in­
gmer: dl Ioan Iancu. Doris Wienard: dna Letiţia Dr. 
Chiriloviciu. Lucy Henzel: d-şoara Ioana Bogdănescu. 
Dr. Thilenius, medic: dl Petru Stefanica. Bohrmann, 
grefier: dl George Cărăbaşiu. Judecătorul: [*]. Wilke, 
Jean, Franz, servitori: [•]. 
începutul precis la 8 orc. 
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Khuen despre reforma 
electorală. 
— Şedinţa de Mercuri a camerei. — 
Azi era să ia camera vacanţe, dar ne­
putând termina toate proiectele mărunte 
de lege prezintate de guvern, se va mai . 
ţinea şi mâne şedinţă. Apropriaţia a fost, 
însă, votată. 
In tot cursul discuţiei bugetului, şe­
dinţa de azi a fost, poate, cea mai intere­
santă. Contele Khuen-Héderváry, şeful 
guvernului, a profitat de discuţia apro-
priaţiei pentru a face mult făgăduitele sale 
declaraţii despre reforma electorală. 
Declaraţiile aceste sunt, însă, atât de 
puţin hotărâte, încât nu vor putea risipi 
neîncrederea ce s'a înstăpânit asupra o-
piniei pubice în ce priveşte realizarea 
acestei reforme prin actualul guvern. Con­
tele Khuen-Héderváry n'a făcut nici o de­
claraţie nici în ce priveşte termenul până 
la care proiectul acesta de lege va fi pre-
zintat camerei, nici despre principiile pe 
cari se va întemeia. 
A făcut o singură declaraţie catego­
rică: guvernul n'are intenţiunea de-a di-
solva parlamentul şi a publica alegeri' 
nouă , findcă verdictul rostit de „naţiune" 
cu prilejul alegerilor din urmă a fost o a-
probare categorică a programului guver­
nului. 
Deolaraţiile contelui Khuen-HéderVá-
ry au fost primite din partea guvernamen­
talilor cu aplauze; din partea opoziţiei cu' 
vii eontestări. 
Cum nici nu se putea altfel. 
Despre şedinţa de azi am primit ur­
mătorul raport: 
Reforma electorală. 
I n şedinţa de azi a Camerei deputaţilor s'a 
continuat şi sfârşit discuţia apropriaţiei. Mini­
strul-preşedinte contele Khuen a luat în două 
rînduri cuvântul pentru a răspunde oratorilor de 
mai nainte. 
Vorbind despre reformele militare, declară 
că aceste reforme vor servi spre binele naţiunii , 
pentru că prin întărirea noastră militară ne ri­
dicăm la nivelul celorlalte monarhii din Europa. 
Trecând la chestiunea votului universal de­
clară următoarele: 
„Toţi recunoaştem necesitatea aces­
tei reforme. Două întrebări ni-se pot pu­
ne: când s'o realizăm şi în ce fel. Dacă 
până acum n'am făcut declaraţii despre 
felul realizării ei, cauza e că această ches­
tiune e foarte gravă. Eu nu pornesc după 
generalităţi. Ar fi un păcat de neiertat da­
că am face reforma aceasta fără a cunoaş­
te rezultatele recensământului. Nu creez 
iunctim între reformele militare şi refor­
ma electorală, doresc numai ca discuţia 
reformei, după ce proiectul va fi prezintat 
camerei, să nu fie turbată prin obstrucţie. 
Primesc propunerea dlui deputat Bat­
thyány, ca datele recensământului să fie 
studiate în timpul cel mai scurt." 
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Na vor fi alegeri nouă. 
Déesy Zoltán (kossuthist), luând cuvântul 
combate reformele militare, declarînd că la ale­
gerile din urmă alegătorii- nu s'au declarat asupra 
nouilor sarcini militare. Dacă guvernul vrea să 
ştie ce păreri are ţara, să disolve parlamentul şi 
să publice alegeri noui. 
Khuen-Héderváry: Alegeri le din urmă au 
aprobat programul partidului nostru şi nu poate 
fi nici o îndoială că alegătorii aprobă reformele 
militare. Cu conştiinţa l inişt i tă aş putea disolva 
parlamentul (Voci: Aveţi bani de-ajuns?), con­
vins că naţiunea şi de data aceasta ne-ar da drep­
tate. O disolvare de parlament este, însă, o che­
stiune atât de gravă încât faptul că o minoritate 
neînsemnată ( ?) nu aprobă proiectele militare 
nu poate fi motiv ca în vreme de abia un an să 
f a c e m j l o u ă alegeri. (Sgomot) . _̂ _ _ 
Ministrul-preşedinte mai răspunde la câţiva 
oratori, apoi se procedează la votare. 
Proiectul de lege despre apropriaţie se pri­
meşte cu mare majoritate, atât în discuţia gene­
rală cât şi în discuţia pe articole. 
Se votează apoi mai multe proiecte de lege 
despre construirea de căi«£erate de interes parti­
cular. 
Şedinţa viitoare va avea loc mâne, Joi. 
D i n s t r i i n i t i f t . 
Intervenţia Germaniei în Marocco. — 
Deocamdată nu s'a schimbat de loc situa­
ţia dificilă creată de trimiterea vasului 
german la 'Agadir. Guvernele puterilor eu­
ropene au început un schimb de vederi 
în privinţa aceasta, diplomaţi cu abilită­
ţile lor au întrat în joc, astfel încât ceva 
hotărât nu se poate şti. Nu se ştie nici 
aceia dacă Anglia şi Franţa, după cum se 
svonea, îşi vor trimite şi ele vasele de răs­
boi la Agadir. Singurul fapt nou este, că 
Germania în locul vasului de răsboi Pau-
ther, a trimis Sâmbătă un nou vas mai 
mic, cu numele Berlin, care deşi are un 
echipaj mai mic este totuşi mai bine aran­
jat decât Pauther. Ziarele germane spun 
că Panther se va întoarce înapoi, cele din 
străinătate susţin însă că amândouă va­
sele vor rămânea la Agadir, pentru mai 
multă siguranţă. 
Retragerea lui Stolypin. Se svoneşte prin 
presa străină că ministrul preşedinte al Rusiei, 
Stolypin, aflându-se la băile delà Elster, ar fi de­
clarat că se retrage din politică în cea mai 
scurtă vreme. Se spune că se simte obosit de 
multele hărţuieli politice ruseşti şi pe deasupra 
mai sufere şi de o boală gravă. 
* 
Sobrania bulgărească. In discuţia asupra re­
vizuirii constituţiei, partidele guvernamentale, 
ca să încunjure orice scandaluri ce s'ar mai putea 
ivi, au hotărât să nu mai reflecteze nimic la vor­
birile opoziţiei, iar faţă de deputaţii opoziţionali 
să observe cea mai liniştită atitudine, fără nici 
un fel de întrerupere. Să crede că astfel se va 
termina mai repede discuţia. Şi ca opoziţia să fie 
dezarmată eu desăvârşire. 
Prin noua redacţiune mult criticatul articol 
17 din constituţie menţine pentru monarch drep­
tul de a contracta convenţii secrete, însă cu res-
tricţiunea ca aceasta să nu se facă decât cu con­
simţământul prealabil al guvernului — care va 
trebui să f ie expresiunea majorităţii Sobraniei. 
Pr in această clauză se iau garanţii contra 
N E T U S I I i V I Y t E 
înainte : KAROL ELISCHER 
export de cărnuri ai am m te, eftnaţarii * i salam. 
CiŞOÎIA-KASSI Fn-iila So. 
Serviciu prompt. — Cataloage trimitem gratuit ţi franco. 
» 
Neşiearsă va rămânea amintirea clasicei fi­
guri , cu fruntea monumentală, de-asupra căreia 
părul alb lucea ca o zăpadă pe un pisc de munte, 
,şi multă vreme ne vor urmări ochi buni şi înlă­
crimaţi sub nobila arcadă... 
Albă apoi, s'a aprins, raza din vârful farului 
de piatră, înfiorînd seara viorie. Sgomotos ne-au 
excortat talazurile mărei, urmărindu-ne dealun-
gul digului şi multă împăcare şi dragoste de 
muncă pentru ce e frumos şi nobil, am dus cu noi 
de atunci, reintrînd în lume. 
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nnei eventuale înce rcă r i a Rege lu i de a i m p u n e 
nnui cabinet de func ţ iona r i or i u n u i a de t rans i -
ţie acorduri le ce el a r dor i să încheie cu vre-o 
P u t e r e s t r ă ină . 
Un exemplu de respect 
pentru trecut. 
I n u l t i m u l n u m ă r d i n foaia is tor ică a Saş i lor 
d in Ardea l , „ A r h i v des Ve re in s für s iebenbür-
gische L a n d e s k u n d e " , M. von Kimakowicz , pu­
blica u n s tud iu î n t i n s de is tor ie cu l tu ra l ă pe baza 
rezul ta te lor unor cerce tăr i tehnice în subsolul 
S ib i i u lu i , s tud iu care ne in teresează d i n două 
punc te de vedere. Şi aceste r î n d u r i sun t scrise 
p e n t r u a semnala , — ori cât de g r e u ar auzi la 
noi lumea care poate aduce î n d r e p t ă r i la o s t a re 
de l u c r u r i cu l t u r a l ă nesufer i tă , — ma i ales pen­
t r u a p u n e în l u m i n ă pe cel de al doilea. 
I n M a i 1909 au to ru l „a fost r u g a t să-şi în­
d rep te a t en ţ i a că t r ă z idur i l e vechi, ca r i au ieşi t 
la iveală cu p r i l e ju l cana l iză r i i , pe H u e t p l a t z " . 
D . K imakowicz „şi-a î n t i n s observaţ i i le a sup ra 
î n t r e g i i p ă t u r i de c u l t u r ă în î n c u n j u r i m e a acelei 
local i tă ţ i" , şi acum ne dă rezul ta te le sale. 
Ş t i in ţ i f i c , p e n t r u i s tor ia Români lo r , a t impu­
r i lor celor m a i depă r t a t e d i n v ia ţa alor noş t r i în 
Ardeal,- aceste rezul ta te , cele d i n t â i de felul lor , 
sunt de s igur de m a r e in te res . Cercetă torul p l i n 
de r ă b d a r e şi p ă t r u n z ă t o r î n seamnă şi p u n e în 
l egă tu ră tot ce i-a da t p ă m â n t u l răscol i t de lu­
c ră tor i i cana l iză r i i . Ca u n u l ce t ră ieş te î n t r e Saşi 
şi scrie p e n t r u dânş i i , el se bucură că n u desco­
pere u r m e r o m a n e n i că i r i , c ă r ă m i d a or i c imentuL 
uşoare de recunoscut , ale s t r ăbun i lo r , şi câte u n 
b ă t r î n d i n t r e R o m â n i i d i n S ib i iu , dacă o lua fas­
cicula în mână , ma i că ar vărsa o l a c r imă p e n t r u 
av i t icu l Sab in iu ! Sc r i i t o ru l ar fi , neapă ra t , bu­
curos , dacă n ' a r fi găs i t n imic care să amin tească 
p r io r i t a t ea acolo a acelor „Român i , ca r i ven ind 
delà Sud , s 'au îmbulz i t ( e ind raeng ten ) în Ar ­
dea l" . N u m a i cât nu-i aşa : î n - f u n d u l p ă m â n t u l u i 
n u s'au găs i t fe lur i le de dobitoace ale r eg iun i lo r 
de u n d e l in i ş t i t şi legal , f ă ră a se „ îmbulz i " , au 
venit începând cu veacul al X l - l e a , cei d i n t â i 
Saşi , ci bouleanul sur care „ t r ă i a cu câteva de­
cenii î n u r m ă încă în satele dcla pic ioarele Car-
paţ i lor a rde len i " , apoi boul moldovenesc, alb, de 
stepă, porcul -mis t re ţ , bun- rău , pe care-1 cresc şi 
acum ţ ă r a n i i noş t r i , g ă i n i cum au t r ă i t to tdeauna 
p r in pă r ţ i l e noas t re şi m a i ales „ rasa de oi, care 
fi acum se creşte m a i ales în m u n t e : se creş te" , 
p r icepi dumnea t a , adică o cresc oier i i veni ţ i 
cândva, cu t r e n u r i de p lăcere d in P e n i n s u l a Bal­
canică. 
D a r n u e vorba de as ta : doar suntem depr inş i 
cu asemenea teor i i , men i t e să ne scadă şi să ne 
strice, deşi d i n p a r t e a noas t ră , recunoaş tem bucu­
ros, dacă n u când ni-se s t r igă cu exage ră r i şi in­
sulte de cu t a r e G e r m a n d in Bucure ş t i , da r când 
ni-se spune , cu toată l in i ş tea şi cuv i in ţa , ca acum 
câteva l u n i , de şeful cu l tu ra l al Saş i lor , F r i e d r i c h 
Teutsch, că „ î n v reme veche şi nouă c u l t u r a Ro­
mâniei , ma i ales în oraşe ( f ă r ă : „ m a i a l e s" ) , 
poartă î n chip esenţ ia l şi u n amestec săsesc". D a r 
mă gândesc la a tâ tea l u c r u r i delà noi , cu sutele, 
asemenea cu acelea de cana l izare la S ib i iu , — 
care n ' a u da t n ic i u n rezu l ta t ş t i i ţ i f ic . 
Şi e ra doar aşa de uşor să se cheme u n spe­
cialist! Şi l u c r u r i de cea ma i m a r e în semnă ta t e , 
cari s 'au r i s i p i t şi p i e r d u t , s 'ar f i p ă s t r a t astfel . 
Dar a vorbi de astfel de l u c r u r i t u t u r o r acelora 
cari pot face ceva şi a-şi p i e rde v remea degeaba. 
Câte c a z u r i : Su t e de m i i de documente , de 
cărţi d in vechile biblioteci s'au a f l a t . s a u se află 
la ant icar i i j idovi , car i le vând u n d e se î n t âmplă . 
La Israel K u p p e r m a n n d i n I a ş i a m văzut reg i ­
strul de botezaţ i al b iser ic i i Ospenia d i n Boto­
şani. Ine lu l lu i Ş te fan Vodă, f iu l lu i Vas i le 
Lupu, a fost cules d i n n iş te gunao ie l â n g ă B a h -
lui, lucrăr i le delà T r e i - I e r a r h i făcându-se sub 
îngrijirea dlui Leconte du N o ü y , care î m i spu­
nea răposatul D . A. Teodoru, a re la P a r i s u n 
întreg museu de a r t ă românească . Acum câteva 
iile Academia R o m â n ă a ap roba t t i p ă r i r e a u n u i 
studiu despre rezul ta te le săpă tu r i lo r delà Su­
ceava, datori te i n i ţ i a t o r u l u i şi conducătoru lu i 
lor, d. Romstorfer şi a l te l u c r ă r i de acest fel n 'a-
тет . Când am propus a se face de p ione r i , săpă­
t u r i la S tăn i l eş t i şi Movi la-Robi i , u n d e veacur i 
î n t r e g i au s tat a tâ tea a r m a t e , u n b ă t r î n om poli­
t ic , cunoscut p e n t r u cu l tu ra sa, mi-a r ă spuns că 
soldaţi i român i au altceva de luc ru . 
L a Cucu ten i bogatu l m a t e r i a l p re i s to r ic a 
fost lua t de u n -€rerman d i n G e r m a n i a , u n stu­
den t r omân al aceluia servindu- i ca „ f a m u l u s " ; 
aceluiaş G e r m a n i-s'au t r i m i s î n lăzi şi ma te r i a l e 
ce se pă s t r au la Un ive r s i t a t ea d i n I a ş i . A c u m 
câteva l u n i , în sfârş i t cerusem p r i n Academia 
R o m â n ă , al că ru i b i rou a făcut de s igur in te rven­
ţ i a necesară, a tâ ta l u c r u : să se r id ice câteva scân­
d u r i bana le d i n biser ica P r e c i s t a de là Bacău, 
p e n t r u a ieşi la iveală p i a t r a de m o r m â n t a u n u i 
m e m b r u al fami l ie i lu i Ştefan-cel-Mare. Ş i cre­
deţ i că am p r i m i t vre-un r ă spuns ? Câ t aş fi p r i ­
m i t delà Şabu l P e r s i e i dacă i-aş fi cerut pă r e r ea 
a supra scanda lu lu i d i n s fântu l S inod! Ş i Saş i i 
ca r i p r o p u n să se îngr i j ească şi împodobească o 
veche biser ică p e n t r u că sub ea s 'au găs i t oase de 
ale celor ma i vechi locu i tor i ! „N. Rom." 
Serbăr i cu l tura le la T i n e a . 
D e s p ă r ţ ă m â n t u l f i l ia l al „Socie tă ţ i i p e n t r u 
fondul de t ea t ru r o m â n " — cu b inevoi torul con­
curs al t r u p e i a r t i s t ice d*e sub conducerea d lu i 
A u r e l P . B ă n u ţ , d i rec to ru l a r t i s t i c al Societăţ i i 
— aran jează în favorul fondulu i său, V i n e r i î n 
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scalzii t incei (Tenke i fü rdő szálloda) o serată 
artistică teatrală eu u r m ă t o r u l p r o g r a m : 
I. 
1. Dec lama ţ iun i de dl A u r e l P . B ă n u ţ . 
2. Cântece executa te la p i an de d-şoara Va­
l e r i a Ştefănica , absolventă a conservatorulu i d in 
Augsberg . 
3. Dec l ama ţ iun i de dl Cons tan t in Calmuschi , 
actor comic. 
4. Cântece de dl Ione l Cr i şan , ba r i ton l i r i c 
delà acad. d in Viena , acompania t la p i an de 
d-şoara Va le r i a Ştefănica . 
I I . 
„Jertfa", d r a m ă î n t r ' u n act. 
I I I . 
„Unica fiică", comedie în 2 acte, localizată de 
E l e n a de Iacobich. 
î n c e p u t u l seara la orele 8 fix. 1 
Pre ţ i i l de i n t r a r e după plac. C o n t r i b u i r i l e be­
nevole se p r imesc cu m u l ţ ă m i t ă şi se vor evita pe 
cale z iar is t ică . 
E de dor i t , ca in te l igen ţa română d in loc şi 
d i n j u r să p rof i te de p lăcuta şi r a r a ocaziune de 
a pu tea vedea şi gus ta adevăra ta a r t ă românească 
ce o p ropagă aceşti apostoli a i a r t e i româneş t i 
d i n toate ţ i n u t u r i l e locuite de R o m â n i . 
Deoarece i n v i t ă r i speciale n u s'au făcut , ru ­
g ă m on. publ ic românesc d i n T i n e a şi j u r să se 
considere inv i t a t pe această cale şi cu toţ i i : p reo ţ i , 
î nvă ţă to r i , c ă r t u r a r i şi î n t r u cât e posibi l şi ţ ă ră ­
n imea să ia p a r t e ca să p u t e m ră sp l ă t i d u p ă me­
r i t munca g rea şi spinoasă a a r t i ş t i lo r noş t r i . 
Comitetul filial 
Itibileul reuniunii femeilor române 
din Braşov. 
— Invitare. — 
R e u n i u n e a femeilor d in Braşov serbează îm­
p l i n i r e a de 25 de an i delà î n f i i n ţ a r ea i n t e r n a ­
t u l u i său de fe t i ţe şi inv i tă cu s t imă la serbarea 
festivă ce se va ţ inea , d u p ă p a r t i c i p a r e a la sf. 
L i t u r g h i e î n biser ica d i n Cetate , D u m i n e c ă în 
26 I u n i e st. V. la 11 ore a .nr. î n sala cea m a r e 
a g i m n a z i u l u i r o m â n p recum şi la p r e m e r g ă t o r u l 
examen teoretic şi practic al şcoalei de mena j 
şi de i n d u s t r i e casnică, ce se va ţ inea S â m b ă t ă 
î n 25 I u n i e st. V. la 3 ore p.. m. î n localul in te r ­
n a t u l u i . 
Expoz i ţ i a l uc ră r i l o r de m â n ă şi a ţesă tur i lor 
executate de eleve, s tă deschisă, începând cu z iua 
de L u n i 20 I u n i e st. v. p â n ă în 25 I u n i e în sala 
şcoalelor p r i m a r e de fe t i ţe ( Ş i r u l Ş a g u n a ) . 
D u m i n e c ă în 26 I u n i e st. v. d u p ă amiazi la 
2 ore escurz iune în S te je r i ş . Comitetul. 
Despre iluzii. 
D e Aurei Bratn. , 
(Urmare). 
Opere le de a r t ă ne dau mul t e i luz i i . P r i v i n d 
g r u p a Lacoon se p a r e că p e a t r a însaş s imte du­
r e r ea cea mare , pe care a r t i s tu l a simţit-o. A r u n ­
cătorul de disc a l scu lp toru lu i g rec p a r e că por­
neşte să se miş te î na in t ea ochilor noş t r i , cu toate 
că p i a t r a stă î n loc nemişcată . P r i v i n d u n tablou, 
cum este „ C a r u l cu bo i" de Gr igorescu, crezi că 
boii sun t î n mişcare şi vin că t r ă noi ieş ind d in 
pânză . 
I luz ia es t inder i i î n spat şi a mişcăr i i este per­
fectă. Cet ind în poezia lui Coşbuc v f r su l : „ P r i n 
v u l t u r i vân tu l v iu v u i a " p a r e că s imţ i bă ta i a 
vân tu lu i . U n joc de t ea t ru cu tot cadru l în care se 
mişcă ne face să t r ă i m sub v ra j a a tâ tor i luzi i . 
Decora ţ i i le , bunăoa ră s te ja r i i văps i ţ i p a r o pă­
d u r e adevăra tă . U n p r iv i to r ma i p u ţ i n i n i ţ i a t 
în a r t a t ea t ra lă văzând pe scenă doi actor i în-
cereându-se a începu t să s t r i g e : „nu-i lăsaţ i oa­
meni b u n i " şi a să r i t să se ducă să-i descaiere. 
I n f ine tot ce vedem în poezie n u e altceva decât 
i luz ie : „Voluptos joc cu icoane şi cu g lasu r i t re ­
m u r a t e , S t r a i de p u r p u r ă şi aur peste ţ ă r î n a cea 
g rea" . 
I luz i i le car i ni- le p rocu ră operele de a r t ă n u 
ne înşa lă în sens păgubi to r , ci d impot r ivă . E l e ne. 
aprop ie de rea l i t a tea luc ru r i lo r , de f rumseţa na­
t ú r é i şi v ia ţa suf le tului omenesc. 
Ar t i ş t i lo r t r ebu ie să le f im cu a tâ t m a i recu­
noscători , cu cât ne ş t iu provoca ma i b ine i luzia 
rea l i t ă ţ i i . 
I n v ia ţa re l ig ioasă încă î n t â l n i m mul t e i luz i i . 
E r a o vreme, când oameni i se î nch inau la ch ipu r i 
ciopli te şi la dobitoace, crezând, că delà aceşti 
idol i a t â r n ă soartea omulu i . 
Grec i i d i n vechime vedeau în f iecare feno­
men al n a t u r i i câte u n zeu. 
Ş t i i n ţ a adevăra tă a ap rop i a t pe om tot m a i 
m u l t de c red in ţa î n t r ' u n s i ngu r Dumnezeu , a 
că ru i exis tenţă o recunosc cei ma i m a r i oameni 
de ş t i in ţă , cum a fost Newton , A m p è r e , Copern ic 
şi a l ţ i i cercetător i şi cunoscători ai legilor f i re i 
şi o s imţ im fiecare în sufletul nos t ru , deci n u 
poate f i o i luzie. Celce umblă în că ră r i l e Dom­
n u l u i n u ră tăceşte , n u se înşa lă n ic i odată . 
S i m ţ ă m â n t u l re l igios este adânc î n t i p ă r i t î n 
f i rea omulu i , e legat de sufletul nos t ru în ch ip 
nedespăr ţ i t şi caută mereu să afle calea adevă­
r u l u i vecinie, calea adevăru lu i d iv in . Cine a 
aflat-o, şi-o urmează , n ic i odată n u se va înşela , 
n u va fi p u r t a t de i luzi i . 
A te i smul însă este o i luzie. 
Ate i s tu l lăpădându-se de Dumnezeu , de fapt 
vrea să fugă de p r o p r i a sa f i in ţă ceeace e cu ne­
p u t i n ţ ă ; face ca şi copilul , ca re supăr îndu-se p e 
p ă r i n ţ i i săi , ia l umea în cap şi n u m a i vrea să 
ştie de ei şi de i u b i r e pă r in tească ; el nu ' ş i dă 
seamă, că acesta o a re f i in ţa sa de u n d e n u o 
poa te izgoni cu desăvârş i re or i cât a r v rea el. 
I n v ia ţa mora lă de două i luzi i avem să n e fe­
r i m m a i ales de i luz ia egoismului şi de i luzia 
pes imismulu i , ca r i to tdeauna p o a r t ă pe om p e 
c ă r ă r i g reş i te . 
Ego i s tu l crede — zice G u y a u — că poate şi 
e b ine să t ră iască exclusiv de s ine şi p e n t r u sine. 
As ta e o i luzie, a cărei cauză este î m p r e j u r a r e a , 
că egoistul nu ' ş i dă seama că omul este u n pro­
duct social şi că toată f i i n ţ a noas t ră e socială; 
p r i n u r m a r e n u poate f i cu desăvârş i re egoistă, 
ch ia r când a r voi-o. 
P l ăce rea cu ra t personală , egoistă este o i luzie : 
p lăcerea mea p e n t r u m i n e s ingur n u exis tă , f ă r ă 
p lăcerea deaproape lu i . I n sufletul nos t ru se în t i ­
păresc , încă d i n bra ţe le m a m e i p lăcer i le şi dure ­
r i l e deaproape lu i p e n t r u to tdeauna . N u exis tă 
persona l i t a te separa tă , izolată cu desăvârş i re î n 
l umea aceasta. P l ăce rea mea — zice G u y a u — e 
ca u n concert, î n care p lăcerea deaproape lu i îşi 
a r e p a r t e a sa ca e lement n e î n l ă t u r a b i l şi necesar. 
Ş i ch ia r asta dă fa rmecul p lăcer i i mele. Să se 
p u n ă a l ă tu r i î n v ia ţa de toate zilele, pa r t ea lăsa tă 
egoismului cum şi aceea ce o ia a l t ru i smul , şi se 
va vedea cât de mică e re la t iv acea d i n t â i ; ch ia r 
p lăcer i le cele m a i egoiste, p r e c u m plăcerea de a 
bea şi de a mânca , n ' a u tot fa rmecul lor decât 
când le î m p ă r ţ i m eu a l tu l . Această p a r t e domi­
n a n t ă a s imţeminte lor sociale t r ebu ie să se re ­
găsească î n toate p lăcer i le şi î n toate nep lăcer i l e 
noas t re . N i c i du re r i l e mele, n ic i bucur i i l e me le 
n u sunt absolut ale mele, d u p ă cum crede egois tul . 
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Acesta inai crede şi aceea, că văzându ' ş i ex­
clusiv de ale sale, a junge d i n ce în ce ma i m a r e , 
m a i pu t e rn i c . A ^ t a e ö i luzie „în vreme ce orice 
fel de egoism a r e d r e p t u r m a r e o micşora re lăun­
t r ică , o s lăbire a p u t e r i i noas t re sufleteşti . Şi ţ i ­
n â n d seamă că bogăţ ia sp i r i tua lă e ma i de p r e ţ 
decât cea mate r ia lă , egoistul to tdeauna p ie rde , 
î n loc să câşt ige, d u p ă cum e sedus a crede. 
Toa te teor i i le mora le — zice G u y a u — chiar 
cele ma i sceptice şi cele ma i egoiste după punc­
tu l lor de plecare , au a juns la consta tarea fap­
tu lu i , că ind iv idu l n u poate t r ă i n u m a i şi n u m a i 
dé s ine şi p e n t r u sine, că egoismul este o s t r îm-
toare a sfer i i ac t iv i tă ţ i i noas t re , care sfârşeşte 
p r i n a sărăci , a săcătui şi a s t r ica însăş ac t iv i ta tea 
aceasta. 
F a p t e l e ^gxclusiv egoiste sunt f ruc te car i pu­
trezesc pe arbor ma i î n a i n t e de a n u t r i . 
E g o i s m u l este veşnica iluzie a sgârcenie i , cu­
p r i n s ă de spa imă la gându l de a desehide mâna , 
nedându ' ş i seamă de rodnic ia c red i tu lu i m u t u a l , 
de creşterea bogăţ i i lor p r n c i rcula ţ ia lor. I n mo­
r a l ă ca şi în economia poli t ică, este nevoie ca ceva 
a l nos t ru să c i rcule î n societate, să amestecăm 
ceva d i n f i in ţa noas t ră p r o p r i e şi d in v ia ţa noa­
s t r ă cu aceea a omeni re i î n t r e g i . Chel tu ia la pen­
t r u a l tu l ce ru tă de v ia ţa socială n u e, făcând u n 
calcul exact, o p i e r d e r e p e n t r u i n d i v i d ; ea e o 
spor i re , o creşere de dor i t şi ch ia r o necesi tate . 
D i n fe r ic i re egoismul absolut n u e aşa de des 
pe cât se c r ede ; a t r ă i nftmai şi n u m a i p e n t r u s ine 
e m a i de g rabă u n fel de u top ie sau vis rezumân-
du-se în această f o r m u l ă : „ toţ i 1 p e n t r u mine , eu 
p e n t r u n i m e n i " . 
Să ascul tăm ce zice G u y a u despre pesimism. 
P e s i m i s m u l în adevăr constă î n a se p l ânge n u 
de aceea ce este în viaţă , ci de aceea ce nu este 
î n t r ' î n sa , deci este o i luzie. 
F i eca r e pes imis t e de p ă r e r e , că suma tota lă 
a r ă u l u i a fost, p e n t r u dânsul , mai m a r e decât 
acea a b ine lu i . La compunerea acestui b i l an ţ însă 
greşeşte, că n u ia î n seamă altceva, decât n u m ă r u l 
ceasuri lor de d u r e r e şi n u m ă r u l ceasuri lor de bu­
cur ie , f ă ră a le cân tă r i şi g reu ta t ea acestora. 
(Va urma). 
Invitare ia abonament. 
Stăm în faţa #hui nou semestru de abona­
ment. Acum când o campanie detestabilă, nelo­
ială şi ingrată s'a pornit împotriva ziarului no­
stru, drept răsplată pentru nesfârşitele sale ser­
vicii aduse cauzei naţionale, avem îndoită nevoie 
de sprijinul prietenilor şi a cetitorilor noştri! 
statornici şi credincioşi, cari nu s'au lăsat misti­
ficaţi nici terorizaţi. 
Ii rugăm pe toţi să grăbească cu reînoirea a-
bonamentelor, şi să facă o propagandă în cercul 
lor, pentru câştigarea de noui abonaţi, pe re-
stanţieri să-şi achite datoriile lor, căci ziarul no­
stru este avizat acum la propriile sale puteri în 
lupta grea ce o duce pentru interesele naţionale. 
In faţă, loviţi cu şeapteşprezece procese de 
presă, dintre cari cel dinţâţu şe va desbatş la 16 
August; în spate loviţi de focul concentric al 
unei propagande organizate de calomnii, min­
ciuni şi invective, nădejdea noastră se reazămă, 
pe acea parte sănătoasă a publicului nostru care 
are independenţa sa de judecară, şpjrjtul de dis-
cernemânt şi devotament adânc, desinteresat şi 
sincer pentru cauza naţională. 
Apelăm deci la ce e mai bun în societatea 
noastră, la açea parte a publicului nostru care 
poate crede în îndemnurile cinstite ale unui ziar, 
în mărturisirile sale de credinţe loiale şi drepte, 
fiindcă cugetarea ei însaş este nestricată, loială, 
dreaptă şi cinstită. 
Abonamentul la „Tribuna" este: 
pe un an — — — — 28.— cor. 
pe Va an — — — — 14.— cor. 
pe V* an — — — — 7 — cor. 
pe 1 lună — — — — 2.40 cor. 
In România: 
pe un an — — — — 40.— cor. 
pe а/г an — — — — 20.— cor. 




Ziarul nostru a hotărât publicarea unui ta­
blou statistic al tuturor negustorilor, industria­
şilor şi meseriaşilor români din Ungaria. 
Adresăm deci, tuturor celor interesaţi rugă­
mintea să ne comunice cât mai în grabă numele 
firmei, oraşul şi strada unde se găseşte atelierul 
sau prăvălia lor. „TRtBUNA" 
I N F O R M A Ţ I I . 
A R A D, 5 Iulie n. 1911. 
— Buletin metereolpgîc. Institutul metereologic 
anunţă o urcare neînsemnata a temperaturii; fată ploi. 
Temperatura la amiazi a fost 2 І і ' о Celsius. 
— Loteria Reuniunei Femeilor din Arad. 
Reuniunea Femeilor Române clin Arad. 
ne roagă să aducem la cunoştinţă, că tra­
gerea loteriei de obiecte s'a amânat, din 
cauza că nu s'au desfăcut încă decât un. 
număr prea mic de '1 o suri. 
Facem totodată atât în numele Reu­
niunei cât şi a camei mari pe care o repre­
zintă, un călduros apel, cătră toţi sprijini­
torii culturei naţionale, cătră toate insti-
tuţile noastre să binevoiască a cumpăra 
şi a primi desfacerea -acestor losuri, cari 
au o miie de câştiguri de frumoase şi pre­
ţioase obiecte româneşti. 
— Regele la Ischl. D i n Viena vine ş t i rea ca 
Maj . Sa Franci&c Iosif va merge în 8 ale luni i 
la Ischl . I n 18 M a j . Sa se va duce la Viena să 
deschidă r e i chs ra thu l p r i n mesagiu, de u n d e se 
va în toarce іав la Ischl . Regele se s imte foar te 
b ine . 
— Mari inundaţii în Bulgaria. D i n Sofia se 
a n u n ţ ă : U n ter ib i l u r a g a n s'a des lăn ţu i t V i n e r i 
şi Sâmbă tă asupra r eg iun i lo r d in B u l g a r i a de 
est şi vest. Acele r e g i u n i au fost i n u n d a t e pe o 
m a r e în t inde re . P a g u b e l e mater ia le sun t foar te 
m a r i . 
Comunica ţ i a t r enu r i l o r a fost î n t r e r u p t ă . Tre ­
n u l O r i e n t - E x p r e s , ca re a plecat V i n e r i d in Con­
stant inopole , a t r ebu i t să se oprească la Tâ rnova 
în u r m a de ţe r io ră re i a două podur i . D u p ă o în­
t â rz i e re de câteva ore t r e n u l O r i e n t - E x p r e s a 
fost a taşat t r e n u l u i convenţional , cu care a plecat 
p â n ă la Nova-Zagora. 
P a g u b e l e p r i c i n u i t e de i n u n d a ţ i e la P h i l i -
popole sun t foar te m a r i . Casele locui tor i lor să­
rac i au fost complect i nunda t e , avutu l lor d i s t rus . 
T e r a s a m e n t u l l in ie i fe ra te î n t r e T â r n o v a şi Be-
lova s'a p răbuş i t . 
— Deputat în casa de nebuni. D e p u t a t u l un­
g u r iust is t , P a p p E lek a fost dus zilele t recu te 
î n t r ' u n i n s t i t u t de a l ienaţ i . B ă t r â n u l suferea 
de demenţă senilă şi a fost p u n g ă ş i t î n toate chi­
p u r i l e de servi tor i i lu i . F a m i l i a a fost s i l i tă 
să-1 in terneze în casa de nebuni , 
— Serbări naţionale în Croaţia. I n î n t r eagă 
Croaţ ia au avut loc azi fes t ivi tă ţ i na ţ ionale cu 
pr i l e ju l că rora s'au a r a n j a t colecte publ ice cu 
meni rea de a a ju tora şcolile şi societăţile cul tu­
ra le croate, fer indu- le p r i n aceasta de p l aga ma­
g h i a r i z ă r i i . Aseară a avut loc u n impozant con­
duct cu tor ţe care s'à r e t r a s p r i n p r inc ipa le le 
s trăzi ale oraşu lu i , mani fes tând îna in tea g ă r i i şi 
a şcoalei u n g u r e ş t i d in A g r a m . I n i ţ i a t i v a Croa­
ţ i lor ne-ar pu t ea servi şi nouă o f rumoasă pi ldă 
de imi ta t , p o r n i n d şi noi la fel o ac ţ iune de sal­
va re a ins t i tu ţ i i lo r cu l tu ra l e ce ni-au ma i rămas 
necu t rop i te de pec inginea m a g h i a r i z ă r i i . 
— Sfârşitul unui tânăr. D u m i n e c a t r ecu tă 
s tuden tu l delà şcoala de comerţ d i n locali tate, 
Celsiu Domşa, ş-a t r a s u n glonte de revolver care 
1-a omor î t pe loc. I n j u r u l mor ţ i i t î n ă r u l u i s inu­
cigaş p lu tea o anumi t ă a tmosferă en igma t i că şi 
o bună p a r t e a publ icu lu i invoca d r e p t motiv a l 
faptei sale, dragostea exal ta tă care-1 lega de o 
domnişoară d in locali tate. M a r ţ i a t recută , pe o 
vreme mohor î tă , când văsduhul îşi p i c u r a mono­
ton lac r ima deasupra coşcigului s ingura tec , a fost 
î ng ropa t în ţ ă r î n a p r i m i t o a r e a c imi te ru lu i , du­
când pen t ru to tdeauna cu el t a ina grozavă a vie ţ i i 
lui sbuc iumate şi fără de noroc. 
Cei r ămaş i în u r m ă l-au p lâns f ă r ă năde jde , 
împăcându-se cu gândul că moar tea asta a fost 
însemnată de fa ta l i ta te , da r fă ră să-şi fi putut, 
da seamă cu d inad in su l de motivele ei. Au to r i t ă ­
ţi le însă u r m ă r i n d f i r i l e în tor toch ia te ale acestei 
vieţi au descoperit că Domşa î n t r ' u n deul ame­
r ican , avut cu u n elev de şcoală mi l i t a r ă , a t r a s 
bi lă n e a g r ă şi aceasta 1-a î n d e m n a t să se omoare . 
Cercetăr i le urmează , p e n t r u a descoperi f i r i l e în­
câlcite ale acestei en igme şi a scoate la l u m i n ă 
numele adversa ru lu i celui t r ecu t în lumea veş­
niciei . 
— Ex-regele Manuel în Madrid. D i n T u r i n 
se a n u n ţ ă că exregele Manue l ar pe t rece de câ­
teva zile incogni to în Madr id . Ş t i r ea aceasta se 
pa re a fi verosimilă şi d in mot ivul că Gaby Des-
lys. fosta cân tă rea ţă iub i tă de rege se află de t r e i 
zi ie acolo. 
— Rectificare. î n t r ' o in fo rmaţ ie din n u m ă ­
rul de er i s'a s t recura t o r eg re tab i l ă greşa lă de 
t ipar . A m adus ş t i rea f rumosulu i da r de tiOOO 
cor. pe care l 'a adus bisericei gr . or. d in A r a d 
d. D im. Dobrău, nu D o b r i n cum s'a t ipăr i t . To t 
din acea in fo rmaţ ie a l ipsit că d. D o b r ă u a făcut 
pe chel tu ia lă p ropr ie şi orologiul bisericei cate­
dra le din Arad . 
— Gazetari englezi în România. Cet im în 
ziarele din Bucureş t i : Zilele acestea va sosi p r i n 
punc tu l Dorna , t re i corespondenţ i d in V i e n a ai 
mare lo r z iare engleze : „ T i m e s " , „Morning-Poist" , 
„Agen ţ i a R o e p e r " , „Chicago-Dai ly -News" şi 
„ S t a n d a r d " . , 
Oaspe ţ i noş t r i sun t însoţ i ţ i de d. Moro ianu 
a taşa tu l nos t ru comercial din Aus t r i a . 
Delà D o r n a rep rezen tan ţ i i mar i lo r z iare en­
gleze se vor scoborî cu p lu te le p â n ă la P . - N e a m ţ 
spre a vizita în t inse le exp loa tă r i fores t ie re din 
nordu l Moldovei . De là P . -Neamţ vor merge la 
Bră i l a spre a vizita p o r t u l : se vor îndrep ta apoi 
pe valea P r a h o v e i spre a-şi da seamă de p rogre ­
sele real izate în indus t r i a pe t ro l i fe ră , în t r eacă t 
vor vizi ta S ina ia şi Cur t ea de A r g e ş şi î n a i n t e 
de a părăs i ţ a r a vor face o excurs ie pe valea J i u ­
lui până la mănăs t i r ea Tismana . „ 
— Excursionişti din Ungaria în România. I n 
n u m ă r u l 135 al „ T r i b u n e i " am publ ica t ş t i rea că 
R e u n i u n e a „ E r d é l y i gazdasági egy le t " face o 
excurs ie în Român ia . A m amin t i t că d i n t r e ex­
curs ioniş t i face p a r t e şi d. Vic tor P o r u ţ i u , ju r i s ­
consul tu l bănci i „ E c o n o m u l " din C lu j . 
P r i m i m azi din pa r t ea dlui P o r u ţ i u o tele­
g r a m ă în care anun ţ ă că este acasă în Cluj şi nn 
face p a r t e d in t re excurs ioniş t i . 
— Accidentul contelui Károlyi. E r i în d r u m 
spre Bát taszék, i-s'a î n t â m p l a t conte lui K á r o l y i 
Mihály , depu ta t în c a m e r a m a g h i a r ă şi prezi­
den tu l reun iune i agr icole ungure ş t i , u n g r av 
accident de au tomobi l . Contele venea delà un 
pre t in al lui , vecin cu moşia. E l m â n a automobi­
lul , cu o vi teză n e b u n ă . Când a ajuns însă lângă 
Bát taszék, au tomobi lu l s'a r ă s t u r n a t î n t r ' u n şanţ 
îngropându-1 pe conte sub el şi a runcând pe şo­
fer la o d e p ă r t a r e de nouă m e t r i în d rum. Şo­
fe ru lu i ca p r i n m i n u n e nu i-s'a î n t â m p l a t nimic, 
d a r conte le a sufer i t g r ave teeiuni in te rne . I-s'a 
f r a c t u r a t şi vre-o câ teva coaste. A fost t rans­
p o r t a t la Budapes t a unde zace l ipsi t de conşti inţă. 
Se crede că n u va pu tea scăpa de moar te . Con­
tele K á r o l y i este unu l d in t r e cei mai mar i agra­
r ieni ai ţă re i şi unul d in t r e duşmani i noşt r i ne­
împăca ţ i . 
— Date statistice r e fe r i toare la şcolile de me-
i seriaşi şi de comerciu, la şcolile medii şi supe­
r ioare . 
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i I. In şcolile pen t ru învăţăcei i de meser i i d u p ă 
baportul m i n i s t e r i a l j h a n u l scolastic 1909 au fost 
i înscrişi 7987$ învăţăcei . D i n t r e aceştia d u p ă 
fBièba maternă f igurează , ;ca m a g h i a r i 54.028,' 
№ermâni 11.297, slovaci 6006, Români 4199, ru ­
pem 132, croaţi '599, sârbi 803, sloveni 89, i l i r i 
í^bunVevácz) 241 , i t a l i en i 232, b u l g a r i 24, cehi 
,136. poloni 97. 
Numărul învăţăcei lor la şcolile comerciale au 
lient de 6098, d i n t r e car i : m a g h i a r i 4542, ger-
Î'jn&in 77-6, slovaci 101 , Români 135, r u t e n i 0 roa ţ i 
l$b, sârbi 407, sloven (vend) 1, buneva ţ i ( i l i r i ) 
•40, italieni 34, bu lga r i 4, ceh 1, poloni 2. 
.Şcoli poporale super ioare au fost 12, având 
Щ şcolari, a n u m e după l imba m a t e r n ă m a g h i a r i 
Щ germani 56, slovaci 54, Români 20, r u t e n i 
Ü, croaţi 3,sârbi 3, de a l tă l imbă 1. 
Şcolile civile au fost în n u m ă r de 436, г\і 
Щ învăţători , î n t r e acestea româneş t i au fost 4, 
asome două greco-catolice, 1 greco-or ienta lă şi 
• 1 aasţinut.ă ide Asocia ţ iune . D i n n u m ă r u l de 
W66 al şcolari lor au fost m a g h i a r i 61.609, ger­
mani 8130, slovaci 2174, Români 1815, r u t e n i 60, 
«roaţi 290, sârbi 1174, de al tă l imbă 714. 
. La toate şcolile popora le şi de învăţăcei (u-
œnici) au umbla t 2,603.063, î n t r e aceştia după 
limba m a t e r n ă au fost înscr iş i ca m a g h i a r i 1 
milion 443.378 ( 5 5 . 5 % ) , g e r m a n i 326.221 
)(12.5%), sloveni 348.499 ( 1 3 . 4 % ) , Români 
Ш.783 (11 .4% Î ) , c r o a t i 31:166 (1.2%0« 'sârbii 
«2.524 ( 2 . 4 % ) , de al tă l imbă 36.387 ( 2 . 4 % ) . 
' Preparandiile de sfat au fost 18 cu 252 p u t e r i 
didactice şi 2035 elevi cu f inea anu lu i şcolar. 
1908/9 ; romano-catolice 11 cu 103 p u t e r i didae-
: tice, şi 957 elevi, greco-catolice 5 cu 51 pu te r i d i -
<iactice, şi 503 e lev i ; r e fo rmate 3 cu 40 p u t e r i ' 
didactice şi 315 e lev i ; l u t e r ane 6 cu 72 p u t e r i 
<ţidacticc şi 442 e levi ; greco-orientale 4, cu 3 8 ' 
puteri didact ice şi 248 e levi ; izrael tă 1 cu 8 pu­
teri didactice şi 111 elevi. 
P r e p a r a n d i i pen t ru fete sunt 9 de stat şi 5 
romano-catolice. — L i m b a de p r o p u n e r e peste tot 
a fost cea magh ia ră , cu excepţ iunea celor t r e i p re -
jtorandii gr.-cat. române, dela B l a j , O r a d e Gher la , 
a preparandi i lor gr.-or. r omâne şi a celei sârbe , 
în cari s'a p ropus româneşte , respect ive sârbeşte 
-jşî a p repa rand ie i lu t e rane d in Sib i iu , în care 
sîa propus în l imba ge rmană . D u p ă l imba ma­
ternă d in t r e cei 5064 elevi p r e p a r a n d i a l i f igu­
rează ca m a g h i a r i 3759, g e r m a n i 413, slovaci 
1$0, Români À75, r u t e n i 75, croaţ i 19, sârbi 86, 
<fe altă l imbă 25. 
Şcoli medii. Gimnazii sun t 148 complete, 36 
-ciecomplete, laolal tă 178. cu 343 de profesori , în­
tre cari 2128 profesori o r d i n a r i . Româneş t i sun t 
2>, anume: 4 g imnaz i i complete , anume la B l a j , 
Beiuş, Braşov, Năsăud şi 1 la B r a d necomplet . 
.Şcoli reale în anu l şcolar 1908/9 au fost 26 su­
perioare, 6 infer ioare , cu totul 32. La şcoli reale 
4Ш funcţionat 722 profesor i , î n t r e car i o rd ina r i 
414. 
Numărul s tudenţ i lo r dela g imnaz i i şi dela 
şcolile reale cu f inea anu lu i şcol. 1908/9 e ra : 
<в7,690. D i n t r e aceştia d u p ă l imba m a t e r n ă se 
•arată ca m a g h i a r i 54108 ( 7 9 % ) , g e r m a n i 5970 
(8.8%), slovaci 1731 ( 2 . 8 % ) , Români 4224 
<6.8%), r u t e n i 80 ( 0 . 1 % ) , c roa ţ i şi sâ rb i 1268 
<1.9%), de a l te l imbi 309 ( 0 . 5 % ) . 
După conesiune cei m a i m u i ţ i s tuden ţ i sun t 
lomano-catolici 4 3 . 5 % , apoi u r m e a z ă izrael i ţ i i 
33.2%, re formaţ i i dau d in n u m ă r u l to t a l al s tu­
denţilor 1 4 . 3 % , l u t e r an i i 9 . 2 % , greco-or ienta l i i 
' !(«H»âni şi sâ rb i ) 5 . 5 % , greco-catol ici 4.4%', 
«uitări 0 . 8 % , armeno-eatol ic i 0 . 1 % . 
„Unirea". 
— 01 perdute. «Monitorul oficial» dela 5 Iulie 
mantă următoarele maghiarizări de nume : 
Visite Hurducaşiu, de fel din Iclod, jandarm, şi-a 
maghiarizat numele în Hunyadi ; Iosif uroşan, de fel 
•«fin Gura-Dobra, şi-a maghiarizat numele'în Erdélyi. 
'- Accidentul expresului orient In legă­
turi cu revărsările din Bulgaria adusesem ieri 
•şfte» ca expresul-orient a trebuit sä se oprească 
Ікйііроро), neputând să>şi urmeze drumul. Ieri 
tenul a sosit la Viena, dupăce a suferit o întâr-
щ% de 45 de ore. Din Constantinopol plecase 
«kja Vifleri, dar la РіДророІ a trebuit să se o--
pre'scă 17 ore din cauză că şeful gării a dat 
•drumul trenului celuilalt înainte de express, si-
indu-1 pe acesta să aştepte şi în Sofia vreme de 
11 ceasuri. 
— Holera în Italia. «Seara» din Bucureşti 
scrie următoarele: 
Eri direcţiunea gene ra t a serviciului nostru sa 
nitar a primit un nou raport din partea legaţiu-
nîi noastre dela Roma, prin care i-se face cunos­
cut că, epidemia de holeră face progrese în su­
dul Italiei. Iată textual conţinutul acestui raport 
«Ca urmare la raportul nostru anterior : d ă m 
mai jos lista cazurilor de holeră denunţate în Ita­
lia pe timpul dela 19 la 22 cor. inclusiv. 
La Neapoli îrt ziua d | 18 cor. s*äu ivit 10 ca­
zuri cu 3 decese; pe ziua de 19, cazuri noi 8, 
cu 2 decese; în ziua de 20, cazuri noi 9 cu 3 
decese; în ziua de 21, cazuri noi 11, cu 4 de­
cese. 
La Torre del Oreco în zilele de 18, 19, 20 şi 
21, cazuri noi 11 cu 3 decese 
La Torre Anunziata pe aceiaş interval 7 ca­
zuri cu 2 decese. 
La Piamo<a 2 cazuri şi 1 deces. 
La S. Giovanni-a Teduccia 1 caz fără deces. 
La Pozzoii 1 caz fără deces. 
La Trattamagiore 1 caz fără deces. 
In afară de acestea holera a mai apărut în co­
munele: Cancello, Santamaria, Capuavetire, Av-
versa şi Naddallini toate din provincia Caserta şi 
fiecare cu câte un caz». 
«Toate aceste cazuri trebuiesc puse în corela-
ţiune directă cu cele din Neapoli, deoarece zilnic o 
mare parte a populaţhinti din aceste comune se 
duce la Neapoli spre a găsi de lucru. In provin­
cia Salerno au fost în aceiaş period de timp 18 
— 22 Iunie 9 cazuri de holeră la Scofati cu 2 de­
cese ; 5 cazuri la Sa'erno şi un caz Ia Sarmo fără 
nici un deces». 
« n sfârşit la Palermo au fost următoarele ca­
zuri în oraş şi la balamuc: in ziua de 18 Iunie 
opt cazuri cu trei decese, în ziua de 19, căzut i 
noi 5 şi 1 deces ; tn ziua de 20, cazuri noi 7 cu 
3 decese; în ziua de 21, cazuri noi 9 cutiei de­
cese iaf în comuna Monreale tot în acest inter­
val s'a mai constatat 3 cazuri urmate de un sin­
gur deces». 
«Pretutindeni au fost puse în practică toate 
măsurile necesare profilactice de isolare şi desin-
fecţie». 
«La Veneţia condiţiuntle sanitare se menţin 
foarte bine din toate punctele de vedere. Nici o 
manifestare nu s'a mai văzut la âerrastretta (pro­
vincia Cosenza) indicate în prima notificare». 
«Direcţiunea generală a sănătăţei publice din 
Italia a confirmat categoric Că este escius să fie 
holeră cazurile suspecte rămânând stabilite că Ve­
neţia este absolut imună de infecţia holerei». 
De altă parte legaţiunea noastră din Viena con­
firmând pericolul epidemiei de holeră din sudul 
Italiei, face cunoscut direcţiunei generale a servi­
ciului nostru sanitar măsurile cari au fost luate 
de guvernul ЦаЦед pentru combaterea epidemiei. 
— Pin Băi le -Herculane . Primim următoa­
rele: Domnule director, vă rog să binevoiţi a 
publica în preţuitul d voastă ziar, că nu cores­
punde adevărului ştirea lansată în unele ziare dela 
noj şi de peste munţi, c% aşi fi murit. Adevărul 
e, că în spre primăvară am fost greu bolnav ; 
dar de prezent sunt pe deplin restabilit şî dela 
Mai a. c fac praxă medicală în Băile-Hercularie. 
Hotel Rudolf. Primeşte etc. Dr. Mihail Pop, me­
dic balnear. 
— Soartea condamnaţilor din Rusia. Fo­
stul preşedinte al Dumei imperiale Oucikov fă­
când un turneu prin Siberia a rămas îngrozit de 
felul neomenesc cu care sânt trataţi exportaţii 
ruşi condamnaţi la ocnă sau muncă silnică în 
antreprinsele statului. Revoltat peşte măsură a tri­
mis ministrului de justiţie din Petersburg o tele­
gramă în care-i descrie pe larg torturile la cari 
sunt expuşi condamnaţii, cari pentru cea mai mică 
vină sânt împuşcaţi fără milă de paznici. Când 
cineva e bătut până la sânge, înseamnă căa.fost 
tratat cu multă indulgenţi ra ţă de prisonierii bol­
navi nu există nici p consideraţie şi sânt puşi la 
robotă în rînd cu cei sănătoşi şi torturaţi alături 
de ei Mulţi dintre cei bolnavi, în urma schingiu­
irilor nesfârşite înebunesc, iar alţii din cauza hra­
nei mizerabile să îmbolnăvesc cu grămada de pe­
lagră. Iar când v'runui în care a mai rămas pu­
ţină inimă, îndrăsneşte să-şi rtdice glasul contra 
bestialităţii paznicilor, cnutul începe să lucreze, 
pânăce carnea se desface bucăţi de pe ciolanele 
nenorocitului. Medicii societăţii de comunicaţie 
«Anna» găsesc zilnic puşcăriaşi morţi de jumă­
tate în lungul liniei, dupăce au fost chinuiţi până 
a dat sufletul dm ei. Bfoiniluaţi.din visteria âta-
ttijui pentru hrana ocnaşHor sunt furaţi die paz­
nici iar bieţii 'dtemctştfbitttŞ enfer-... chinurile.•cum­
plite ale foamei. Din cauza aceasta încercările de 
fugă se repetă zilnic, nit atât din dorui de liber­
tate, căt mai mult din sîla pentru viaţa chinuita 
de care-i scapă arma santinelei ce va fi pasă pe; 
urma lor. 
— Concursurile premiului Roma. După 
cât se anunţă din paris énùf acesta a fost îm-
părţif între cinci comppşftpri, distrîbuindù-sè din 
partea academiei de Beaux Arts, suma cea mai 
mare muzicantului Paray. 
— Pericolele verei pentru copiii de ţâţă. 
Mortalitatea ceia mai mare la copiii de ţâţă o dau 
boaleie dë vară. Céa mat periculoasă este Dfar-
hea, Disentheria, cari seceră copiii în câteva zile 
numai. Disentheria se manifesta prin bacteriile 
conţinute în laptele de vacă, care se înmulţeşte 
foarte iute în temperatura de vară şi descompun 
laptele. — Lapfelé de vacă nu este numai atunci 
periculos, când se observă deja descompunerea, 
trebuie dar evitat dé a se hrăni copilul cu él în 
timpul verei. Singura formă sub care se poate 
da în timpul verei copilului lapte de vacă este în 
combinaţiune cu substanţe neuffalisate, hrănitoare 
şi uşor de digerat, precum este cunoscutul pre­
parat, bogat în lapte, Făina lactată Nestlé. 
X Noutăţi de ridikfil, géante de mâni, cofere, 
articole de sport rachete pentru tennis, bile şi neţua„ 
fotbal, mingii, bastoane, parfumuri, api de Coloniri 
apă de păr, praf de dinţi, săpun, perii, pjeaptene şi 
articole de modă se află cu preţuri moderate la He 
gedűs Gyula, Arad Andrássy-tér 15. 
Dr. VICTOR GRAÜB. 
Medic universal, medic şcolar calificat, profesor ie 
Institut de dantistică. 
A r a d , Andrássy-tér Nr. 22. — Etajul I 
In faţa palatului administrativ (comitatului) 
ECONOMIE 
Morăr|tut în Turcia. De curind, morarii din 
Turcia s'au adresat autorităţilor compeţenie şţ au 
declarat că grâul indigen cuprinde prea multă ne­
ghină, din care cauză dă un produs slab pentru 
panificare, adică o făină galbină şi de calitate in­
ferioară. Deci, morarii au nevoie să amestece fă­
ina indigenă cu fămă din gt&ti exotic, circa 5 0 % 
şi cer ca' importul acestui procent de făină să fie 
scutit de taxe vamale. 
Autorităţile cerînd informaţiuni în această pri­
vinţă, li-s'a răspuns, din Erzerum şi Sivas. că fă­
ina din grâu indigen este destul de albă şi fără 
cusur pentru panificare 
In aceste împrejurări, Ministerul agriculturii şi 
comerţului s'a adresat camerei de comerţ din 
Constantinopol, cerîndu-i avizul asupra propune­
rii următoare: 
Dacă morarii vor face dovadă că 2/з din făina 
ce întrebuinţează este din grâu indigen, vor do­
bândi dreptul să importe restul de Чз cu scutire 
de vamă. Ţotuş, în acest caz, n'au voie să cum­
pere grâul indigen cu preţ mai scăzut decât cel 
ce se cere pe pieţele străine pentru produsul si­
milar. 
Ziarul «L'impartial», ocupându-se cu această 
propunere, face, în rezumat, următoarele consta­
tări : 
Au dreptate morarii turci să spună că făina in­
digenă nu-i albă şi că trebuieşte amestecată cu 
făină de grâu superior, dar nu-i serios să afirme 
că acest cusur se datoreşte numai neghinei. Mij­
loacele perfecţionate de curăţire ce se cunosc as­
tăzi, permit, pe cale umedă sau uscată, eliminarea 
neghinei din grâu. 
Ar fi fost mai de laudă ca morarii să fi spus 
curatul, adevăr şi anume : coca din făină indigenă 
nu creşte destul, nu se umflă la copt, pânea ră­
mâne chilugoasă şi greu de păstrat. Acestea sunt 
motivele reale pentru cari se cere amestecul de 
făină exotică. 
. ; IPI .i. i':.J ii 
Gare-i proporţia cuvenită pentru amestec ? Nu 
se poate răspunde exact, procentul variază după 
calităţi In general vorbind, ar trebui 30-50<Vo a-
mestec de făină străină 
Singurul mijloc de îndreptare pentru moment, 
este, aşa zice «L'Impartial», să se permită mora­
rilor importul-de făină cu scutire pe vamă, în pro­
porţie de 50°/o din materialul ce întrebuinţează 
anual pentru panificare 
Mai târziu, pentru a scădea procentul importu­
lui de făină străină, se impune selecţionarea se­
minţei, sub controlul Statului. 
Până atunci, Turcia va cere încă mult grâu şi 
făină din alte ţări bune producătoare. Să căutăm 
deci, ai trimite cât mai multă făină, ca odinioară, 
iar nu mult griu, cum facem acum. 
BIBLIOGRAFII. 
A apărut şi se găseşte de vânzare la 
librăria «Tribuna» cu preţul de 50 bani : 
«Ce e Tribuna zilelor noastre» de 
Octavian Goga. 
Cuprinsul broşurii e: 
1. Noua harţă şi urzitorii ei. 
2. Adevăraţii «proprietari» ai «Tribunei». 
3. Un paradox frivol: Tovărăşia «Tri­
buna» — Mangra. 
4. Tabu. 
5. Rostul scriitorilor în «politică». 
6. Două mentalităţi : Budapesta — Bucu-
reşti. 
7. Prin noi înşine. 
8. Adevăruri. 
9. Scrisoare deschisă cătră dl dr. A. Vaida. 
Fosta Administraţiei* 
„Galenus". Publicarea de 3 ori a anunţului 
-trimis costă 5 cor. 
Terentius Bugariu, Timişoara. A m primit 14 
•or. abon. până la f inea anului 1911. 
George Creţariu, Şebeşul-săsesc. A m primit 
!2 cor. abon. până la 1 Octomvre 1911. 
Dr. August in Mircea, Erdöd. A m primit 14 
cor. în abon. Mai aveţi de plătit 8 cor. până la 
f inea anului 1911. 
Alexandru Iarca Reşinar. Am primit 7 cor. a-
bonament până la 1 Iulie 1911. 
Redactor responsabil: lolia (Harfia. 
„Tribuna" institut tipografic, Nichin fi n u . 
R E 1 S Z 
M I K S A 
f a b r i c a de 
M O B I L E 
în 
Oradea-mare-Nagyvárad 
Cilea Rákoczi-nt Ho 14. 
(Lângă Apolo). 
€ . R o t h 
fabrică de salamă şi cămătării 
Si biiu—Nagyszeben, Reisptrg. 8. 
Recomandă : 
Slănină albă afumată 
à klgr. fl. —-85 
Salamă foarte fină 
à klgr. fl. 1-90 
La cumpărare de 50 
klgr., à klgr. fl. 1-80 
Serviciu prompt. 
„CRIŞANA" 
institut de credit şi economii societate pe 
acţii tn Brad. 
C O N C U R S . 
Subscrisa direcţiune publică prin aceast» 
concurs pentru ocuparea postului de 
p r a c t i c a n t 
Ia filiala din Hălmagiu (Nagyhalmágy, co­
mitatul Aradului), dotat cu un salar anual 
de 840-— coroane şi tantiemă statutară. 
Delà refrectanţi să rec ere ca să docu­
menteze, că au absolvat o şcoală comer­
cială superioară cu examen de maturitate şi: 
că în afară de limba română, cunosc pe 
deplin limba maghiară, eventual şi cea ger-
mână. 
Cererile provăzute cu atestatele în őrig* 
sau copie legalizată sunt a se înainta până 
în 15 August n. 1911, la subsemnata di­
recţiune, iar postul este a se ocupa la t 
Octombre n. a. c 










magazin de pălării şi articole 
de modă pentru bărbaţi. 
Olvij—Kolozsvár, 
Colţul străzii W e s s e l é n y i şi S z é p , 
vis-à-vis cu hotelul »Feszl« 
Noutăţi în pălării de domni şi 
copii, albituri, cravate şi totfelul 
de articole. 
F i r e t u r i s o l i d e ! 
д MM"] Serviciu conştiinţios! \ mm 
Leon Tolstoi. 53 
RĂSBOIU ŞI PACE. 
ROMAN. 
Trad. de A. C. Corbul . 
(Urmare). 
Un uruit de tunet răsună numai decât şi trupele 
roşeşti zoriră paşii. 
Nesvitzski se ridică suflând greu şi se apropie zâm­
bind de general. 
— Excelenta Voastră nu doreşte să guste o leacă? 
întrebă el. 
— Nu prea merge, făcu generalul nerăspunzând 
la întrebare; ai noştrii sunt în întârziere. 
— Doreşte Excelenţa Voastră să-i întâmpin? reluă 
Nesvitzski. 
— Da, te rog, mergi cătră ei şi spune husarilor să 
treacă cei din urmă şi să dea foc podului, aşa cum am 
poruncit. Bagă bine de seamă să se asigure buna stare 
a inflamabilelor. 
— Bine, merg, răspunse Nesvitzski. 
îşi strigă cazacul, îi porunci să strîngă săculeţul 
şi plosca şi sări uşurel pe cal. 
— Căpitane, rosti generalul adresându-se artileri-
gtilor, vreţi să trageţi o leacă cu tunul, ca să vedeţi 
cam până unde bate? 
— Oamenii la tunuri! comanda ofiţerul şi, îndată, 
artileriştii cari se ţineau pe lângă bivuac, alergară 
•veseli la piesele lor şi Ie încărcară. 
— Cea dintâi! comandă ofiţerul. 
ѣ Piesa vibra metalic, grenada sbură şuerînd pe dea­
supra capetelor Ruşilor şi fără să izbească în duşmani, 
însemnă cu un fum uşor locul unde căzu. 
La acest sgomot chipurile ofiţerilor şi soldaţilor 
se înviorară. Cu toţii se ridicară ca să cerceteze mai 
bine mişcările trupelor ruseşti şi ale inamicului care 
se apropia. 
Clipa în care ieşi soarele din nori, şi detunăturile 
tunurilor precum şi lumina aceia limpede şi rîzătoare, 
făcură asupra oamenilor o impresie plăcută şi aţâţă­
toare. 
XXXII. 
Bombele duşmane trecuseră deja podul pe care tru­
pele se înghesuiau. In mijlocul punţii, Nesvitzski se 
scoborî de pe cal şi trupul său gros fu strivit de pa­
rapet. El privea zâmbind la cazacul său care, ceva mai 
în urmă, ţinea de frîne pe cei doi cai. 
Cum încerca Nesvitzski să facă un pas, soldaţii şi 
carele îl împiedecau de a înainta, strivindu-1 din nou de 
parapet. Zâmbea, căci n'avea ce face. 
— Ei, frăţioare, zise cazacul unui soldat care'şi 
împingea carul şi caii cătră infanterişti, nu poţi să mai 
aştepţi o clipă? Vezi doar că generalul vrea să treacă. 
Dar soldatul fără să-i pese de numele de general, 
striga oamenilor cari îi steteau în drum: 
— Hei ! neică, daţi-vă spre stânga, spre stânga.. 
Iar oamenii înghesuiţi, umăr cătră umăr şi încru-
cişându'şi baionetele între dânşii, înaintau pe punte 
într'o masă compactă. 
— Parc'ar fi un val rupt, făcu cazacul cu desnă-
dejde. Mai sunteţi mulţi? 
— Un milion fără unul, zise un soldat care trecea, 
şi dispăru. 
Şi cu toţii se înghesuiau cătră eşire, fără să ia 
seama la Nesvitzski, care reuşi cu mare caznă să se 
apropie de cal. 
— Nesvitzski! Hei! coane Nesvitzski! rosti în dosuî 
lui o voce aspră. 
EI se întoarse şi zări cam la cincisprezece paşi da 
el, despărţit de grupurile mişcătoare ale infanterişti­
lor în marş, pe Denissoff roş şi negru, sburlit, cu chi­
piul dat pe ceafă şi cu mantaua de husar prinsă ştren­
găreşte de umeri. 
— Spune dracilor ăştia să ne facă loc, strigă el. 
— Ehei, Vassia! strigă cu veselie Nesvitzski. în­
cotro ? 
— Escadronul nu poate să treacă, urmă să strige-
Denissoff dând pinteni frumosului său beduin negru,, 
care scutură din urechi, gâdilat de baionete. 
— Ca o turmă de oi! ca o turmă de oi! strigă De­
nissoff — hei! lăsaţi-ne să trecem. Tu, drace, car* 
stai colo pe car, opreşte sau te tai in două. 
Intr'adevăr, scoase sabia din teacă şi începu s'o» 
scuture ameninţător. Soldaţii înspăimântaţi se desfă-
cură şi Denissoff se putu apropia de Nesvitzski. 
— Ei bine? doar nu eşti beat pe ziua de azi? în­
trebă Nesvitzski. 
— Cine are vreme să se îmbete? Toată ziua tâ-
rîm regimentul delà dreapta la stânga: îmi place să, 
mă bat, dar viaţa asta nu-mi place. 
— Dar ce frumos te-ai făcut astăzi! zise Nesvitzski 
privind mantaua cea nouă şi noul pompon al lui De— 
nissoff. 
Ofiţerul zâmbi, scoase din cartuşieră o batistă care-
împrăştie un parfum suav şi-o puse sub nasul lui Nes­
vitzski. 
Ca în totdeauna când intru în foc, m'am ras», 
mi-am spălat cu îngrijire dinţii, m'am parfumat. 
(Va urma). 
»Nf. 137 ^ xm „ T R I B U N A * 1 Pag. 9 
Licitaţiune minuendă. 
Pentru renovarea şi acoperirea cu tini­
chea a sf. biserici din Saturau (Raj) p. u. 
Gurahont (Honeztő) protopopiatul Hălma-
giului, pe baza plan-proiectului de spese 
aprobat de Ven. Consister sub Nr. 2634/911, 
si publică licitaţiune minuendă. 
Terrninul de licitaţiune sub conducerea 
P. Om. domn Cornel Lazar, protopresbite-
nfljfâlmagiului să defige .pe ziua de 28 
(11 Iulie n.) 1911 la orele 10 a. m. 
ilitatea şcoalei. 
eţul de esclamare este 3390 cor. 30 fii. 
IfDoritorii de a licita au să depună un 
de 10°/q din preţul strigării nainte de 
îrea licitaţiunei în bani gata ori libele 
de depunere pe numele licitantului. 
Comuna bisericească îşi rezervă dreptul 
i-a primi pe acel reflectant în care va 
íjprea mai multă încredere. 
\ Proiectul de spese şi condiţiunile de lici-
"une cu instrucţiunile consistoriale se pot 
a la oficiul parohial din Saturau, 
eprinzătorii nu pot pretinde diurne oii 
pentru participare la licitaţie. 
P"5aturău, din şedinţa comitetului paro-
ort român ţinută la 19 Iunie (2 Iulie) 
n\. 
In numele comitetului parohial: 
Constantin Lazar, 
paroh, preşedintele comit, parohial. 
Un locomobil cu 
maşină de treerat, 
4 cai putere. — Se 
bate privi la magazinul de lemne a con-
p i i Zselénszkí, Arad, Strada "Nagyvárad 12. 
ie vândut. 
student în medicină, 
bine desvoltat şi stu­
dent foarte bun, caută 
domnişoară sau doamnă cu care s'ar fi­
şau căsători şi cu a cărei ajutor ar 
lté* urma cariera mai departe. Se cere şi 
erei Ofertele sunt a se trimite la Admi-
»Tribunei« sub numele »Oalenus«. 
D e vândut. 
m butoaie pentru vin de 1 0 0 — 
fí20—160 litre. — Arad, Strada 
i Boczkó, nr. 3. 
Wäl l i schhof 
stabiliment de hydroterapie şi sanatoriu 
aranjat conform tuturor recerinţelor mo­
deme; dietetică după sistemul Dr. Lahmann ; 
de aier, de soare, de abur, de aier cald, 
de add carbonic, de oxigen, de radium, 
medicinale şi electrice, gimnastică etc.) 
minute depărtare delà Viena în regiune romantică 
dnitoasă. Indicat la toate boalele nervoase şi cele 
schimbului organic (neurasthénie, histerie, amemie, 
, diathesă urica, reumatism, boale de stomach 
intestine etc. _ 
...a Cură de slăbire şi îngrăşare. 
Mitaient nu se primesc morboşi de boale infec-
ţioase şi boale psychice. 
«•ta : Maria- Enzersdorf bei Wien . 
se şi telefon: Wăllischhof-Gieşshubl bei Wien. 
Cu prospecte şi cu detailuri stă la dispoziţie 
şt medicul-şef al stabilimentului: 




Ş i P R E M I E R 
cu osie campanilară 
roată, automată (cu frînă liberă) se vând pelângă 
garantă de 3 şi 5 ani cu preţul original a fabricei, 
făr' de nici o ridicare de preţ în rate lunare de 
12 şi 15 cor. precum şi 
— părţi alcătuitoare pentru biciclete — 
ca gumă interioară şi exterioară prima calitate, so­
nerie, lampe, pedale, lanţuri, roată automată, conus. 
în urma circulaţiei mari unde în toată Ausfro-
Ungaria trimite şi în provincii cu preţ foarte redus 
— în mare cu preţ original de fabrică. — 
Láng Jakab şi fiul 
mare comerciant de biciclete şi părţi alcătuitoare 
Budapesta, VIII,, József-körut 41, 
Filiale : Baross-tér 4 şi în Buda, II., Margit-körűt б. 
Catalogul de lux cu 1000 de chipuri se trimite gratuit. 
Szighety Sándor 
atelier de cuţite şi tocU&rie artistică 
Budapesta, VII., Strada Akáczfa N o 64. 
Colţul Străzii Király. 
Se recomandă pentru ascuţirea şi repa­
rarea de foarfeci, cuţite, brice şi tésacuri de 
bucătărie în condiţii ireproşabile şi pr. conv. 
Mare depozit de u-
nelte şi utensilii pentru 
bărbieri, ca f o a r f e c i, 
brice şi curele de as­
cuţit etc. etc. precum şi 
cuţite de buzunar ş a. 
Pentru bărbieri se as­
cut două briciuri gratuit 
dacă trimit 12 deodată. 
Gbmandele se execută 
pompt şi conştiinţios. 
Traian Tarfurean 
lăcătuş artistic şi pentru zidiri 
în Bletrifa. 
Primeşte ori ce lucrări de branşa aceasta 
precum: strlngerea cu fer a zidirilor, pre­
gătirea de porţi şi garduri de fier, bal­
coane, trepţi, îngrădiri de morminte, cămine 
şt cuptoare etc. executate artistic şi prompt. 
Primeşte totodată spre efeptuire totfelul de 
reparaturi atingătoare în branşa aceasta 
pelângă Dreturi ieftine şi serviciu pu ictual. 
în orice cantitate flori de romoniţe (mu­
şeţel) flori de tei, flori de friguri, flori 
de soc, flori de bujor, flori de grîu, 
mama de secări, frunze de mătrăgună, 
frunze de măsălarniţă, bolondaicâ, ciu-
mafaie şi rădăcini de mătrăgună fie 
verzi ori uscate, precum şi vespi de 
— frapţen (gândaci de maiu). — 
Farmacia 
Alexandra Szokoly, Arad 
— (vis-à-vis de biserica sârbească). — 
"Il Stefan Fekeshâzy [f~~ 
institut de văpsitorie de haine şi curăţătorie chimică 
Bistriţă, Főtér 17. LfejA Primărie. 
Primeşte: curăţiri lucioase şi fine, cură­
ţire de trusouri, albituri de desupt, de masă 
şt albituri de pat; perdele şi orice lucrări 
de branşa aceasta cu preţuri foarte ieftine. 
Curăţire şi vopsitorie chimică 
de totfelul de haine pentru bărbaţi şi femei, 
pardesii şi jachete fără ale desface; apoi 
materii de mobile, perdele dantele şi altele 
Execuţie promptă. Preţuri foarte moderate. 
Krämer Károly 
strungar 
Făgăraş, Apaffy-utcza Nr. 2. 
Primeşte spre efeptuire şi reparare toate lu­
crurile ce aparţin acestei branşe, şi reco­
mandă neguţătorilor dopuri pentru buţi, în 
orice mărime, pregătite din material excelent 
' Ţine în depozit în abundanţă mare totfelul de 
articlil pentru fumători, gherghefuri pen­
tru lucrul de -
mână etc. etc. 
Comandele din 
provincie se exe­
cută prompt şi cu 





j tt. S c h r o r a m 
mehanic 
Braşov—Brassó 
Hosszú-utca N o . 27. 
Recomanda în atenţiunea onor. public 
din loc şi jar 
marele său atelier mehanic 
u a'anjat în Braşov, Hosszú mea 27, unde 
se efeptuiesc tot-felul de lucrări atingă­
toare în aceasta branşă, precum : 
maşini de cusut, biciclete, 
gramofoane şi apaducte, 
pe largă preţurile cele mai convenabile 







MAGAZIN DE MOBILE 
tîmplar artistic pentru edificii şi mobile, In 
Sibiiu - N . - s z e b e n , Elisabetg. 20. 
Primesc ori-ce lucrări pentru aranjamente de 
s c o a l e , b iser ic i , magazine, b i rour i şi 
locuinţe , deasemenea pentru clădiri, lucrări 
în cel mat m o d e r n stil, pe lîngă liferare 
promptă preturi moderate şi din material uscat. 
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Gândiţi-Vă la viitorul Vostru! 
In contra lipsei omul se poate apăra pe sine, 
precum şi pe cei de aproape dacă cumpără 
obligaţiunile societăţii de ajutorare reciprocă 
„BIOS" (Timişoara). 
Fiecine se poate asigura, pe lângă plătirea taxei 
de înscriere 10 cor., a taxei de membru 12 cor., 
apoi pentru eventualele cazuri de moarte 2 cor. 
— toate plătite în un an — la cazuri de moarte 
suma de 2000 cor. — pe timp de 3 ani ; la cazuri 
de incapabilitate la lucru suma de 50 cor., lunar: 
iar după o plăti re de 30 ani o anuitate de 600 
cor. Ori-ce tată poate asigura pe fată la zestrea 
de 2000 cor. iar pe copil la majorertitate tot 
2000 cor., — plătind rate bagata'e Dacă moare 
cel-ce plăteşte, încetează plătirea ratelor, iar copiii 
respectivi, primesc până la etatea de 15 ani anu­
itatea de 30 cor., iar Ia căsătorie ori majorenat 
suma asigurată — Institutul are dep'ina acope­
rire. Suma asigurată până acum se urcă la 20 
milioane. — In casa statului e depusă suma de 
200.000 cor. cauţie 
Cu lămuriri şi prospeet serveşte atât cen­
trala din Timişoara cât şi agentura din Arad. 
Şef-agent pentru comit Arad şi Hunedoara : 
Kökényessy J. Károly, Arad. 
Se primesc bărbaţi de încredere ca agenţi 
la sate ori oraşe. 
Scoaterea dinţilor, dinţi 
artistici, poduri în gură, de 
aur, coroane, efeptuieşte 
Q U I L R E I N H O L D 
D E N T I S T , ( 
pe lângă preţuri moderate şi garantă 
L U G O Ş , STR. B O N N Á C Z . 
' CtSO LIPPAI M0RDÔ-6Y*R0S « ALAPÍTTATOTT 1895. 
butoaie, vane 
în ori-ce mărime; din lemn de stejar 
uscat şi alb, pe lângă garantă. — Pri­
meşte ori-ce comandă mare, aranjament 
compl. pentru pivniţe, cu preţ convenabil. 
M A K E D E P O Z I T ! 
FURNISORUL CURŢII REGALE ROMÂNE 
WESZELY BÉLA 
PRIMUL FABRICANT DE BUTOAIE, 
-** L I P O VA. 




^ - s ă p a r e a de •: 
ii arteziene 
le pregăteşte şi expediază 
V Á R A D Y L A J O S 
fabrică de instrumente In 
H.-M.- Vásárhely , VL, Fermz-utca 
Nu trebuiesc anteprenori ; domeniile, 
comunele, singuraticii : singuri pot 
face săparea cu instrumentele sale. 
P R I M L U C R Ä T O R MIJLOCEŞTE. 
Recomandă şi maşini pen­
tru împletind de sârmă. 
Catalog de preţuri gratuit şi franco. 
PREMIAT LA ŞA.SA EXPOZIŢII . 
I 
M u Elise Weissberger 
mare depozt de corsete, 
Timisoara-TemesYár-Józsefyáros 
iStrţicla- Kossuth Nrul 15. 
Fabricafuni proprii: 
Corsete moderne se 
pregătesc după mă­
sură, pe lângă preţu­
rile cele mai ieftine. 
Mare asortiment în 
cordoane de dame. 
Primesc repara­
turi de branşe. 
Comandele din pro­
vincie se îndeplinesc 
punctual. 
Géante moderne pentru dame 
(Ridikül) 
precum şi portmoneuri, portofolii şi 
portţigarete în diferite calităţi 
delà cele mai simple până la cele mai 
fine, se pot cumpăra pelângă preţuri 
moderate şi serviciu conştiinţios la: 
György Gergely 
primul atelier de obiecte din piele de lux 
Marosvásárhely. Piaţa Széchenyi-tér. 
DERERA EDE 
SUCCESORUL LUI RADOCSAY 
Timişoara-Cetate, Piaţa Lenf len 
Mare depozit în dulape frigorifere, 
maşini pentru îngheţată şi unt, mase 
de bucătărie şi spălat (patentate), aran­
jament de aluminiu pentru bucătării şi 
unelte de aramă, tinichea şi cu smalţ. 
Depozit pentru meseriaşi. Fabricaţii de 
mâna întâi pe lângă preţuri ieftine şi fixe. _ : 
Horyáth Béni" 
mehanic 
Nagyvárad, Kossuth ü jos -u . №. 
Recomandă în atenţia publicului din 
a loc şi provincie, a t e l i e r u l său m e -
Í
" baute aranjat de nou, unde primeşte 
comande şi reparävi de lucruri 
ce aparţin în branşe precum maşini 
d e c u s u t , d e ser ie , b c i c l e t e şl 
gramofoane e t c . Utensiliile acestor 
maşini le are în depozit. 
Reparaturile se efectu-
ază repede şi prompt. 
I 
Salon de haine bărbăteşti 
J. Schneider, Siblin 
H e r m a n n s p l a t z 8, etagiul I. 
Palatul Habermann. (Nagyszeben). 
4r. 137 - 1011 . .T fc íBÜNA' 1 11 
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văpeitor de haine, curuţitor chi­
mic, broderie, şi institut pentru 
•palatul rufelor cu aburi, în 
ALBA IULIA • Gyulafehérvár. 
Széchenyi-u. (lîngă biserica călug). 
Primeşte curăţiri lucioase şi fine, cu-
tiţire de trusouri, albituri de desupt, 
i < ; Ѣ masă şi de pat, perdele şi ori-ce 
I ! l í i pururi din branşa aceasta cu preţuri 
f foarte moderate. Curăţire şi vopsi-
torie chimică de tot-feluţ de haine 
pentru bărbaţi şi femei, pardesii fără 
« le desface, apoi materii de mobile, 
perdele, dantele etc, cu preţuri moder. 
Invenţie Nona. Invenţie Nonfi. 
Moară de ofel 
pentru întrebuinţare în economie şi acasă, ma­
cină excelent orzul, cucuruzul şi grâul, se în­
vârte cu mâna, puterea de muncă a unui băiat 
de şasă ani, un kilogram pe minut pelângă 
garantă şi se capătă numai Într'o mărime. 
Pretai 14 coroane 
Face aparate pentru desfacerea sămfinţel 
de lucerna şi trifoiu, de mânat cu puterea ori cu 
mâna cu puterea ori cu mâna, de aplicat în ma­
şina de îmbătit ori de sine stătătoare. Preţurile 
să se întrebe la 
Kádár Gyula 
fabrică de aparate de desfăcut sămânţa 
trifoiului şl atelier de reparat maşini în 
Nagyvárad, Villanytelep mellett. 
ШШШШШШШШШШШШШШШЩШШ 
Ciobotari, ATENŢIUNE! Pantofari S 
I AUREL BRINZAY Ş 
m m m m m m m m m 
fabricant de unelte, * 
BUDAPEST, YIIL, Losoncy-utca 18 m 
Pregăteşte totfelul de 
unelte pentru c i o b o -
t ă r i e şi p a n t o f ă r i e . 
Catalog trimit gratis 
m m 
m 
rtnfrla cea m a i mare din 1 Л апллп/»с TánAQ Tot felul de 
lljaria-sudlcă — este a lui «lUdlHIVUA «JttllUb. f u„n d e câ-
•ъж, de fir, brăcll, legătoare. Aşezare şl scurtare de funii de 
ifepă pentru transmisiuni. — L u g o j ( L u g o s ) . Atelierul: 
Făgetului No 77. — Magazin şi birou; Piaţa Izabella. — 
ffunării de cânepă, peiiiiî!! imlnuü şi economii : 
i ífni pentiu trăsuri (pentru fân), kgătea?? âa snopi* í an i í pentrn boi, 
f ojÉoare ştreanguri, hamacuri, mreje p . рс.-**;..-л, ретг^га cai e t c 
; lorturi pentru 
Î
l t u r i , brâuri 
clnepă şi de 
i (pânză), bă­
utoare de câne-
sf, pânze ^Pack) 
j e t u r i , saci de 






dce doresc^a pa d u e t e i e f t i n e să se adreseze Ia antepriza Iui 
ilázs Mihály, Marosíásárhely, £ Я 
Primeşte pelângă garanţie orice lucrări din acest ram ca Introducerea de 
fspadade fl canalizare trebuincioasă pentru castele, comune, spitale, casărml 
j e" scoale. — Specialist In sondaj. — Primeşte pe lângă condiţii avantajioase 
: taerea In ordine ţi repararea caselor in cursul unui an. — Prospecte gratuit 
Se angajează pe anul întreg pentru ţinerea în bună rînduială a caselor şi pen­
tru repararea bazinului closetului. Oferi aparatul pentru clătirea closetelor 
- noui care nu reclami spese şi de fiecare bucată d i garan ţ i de 3 ani. — 
Cele mai moderne 
t V mobil« dt 
fier şi aramă 
şi cele mai practice 
bănci nigie-
nicede şcoală 
şl mobilarea lo 
culnţelor, hotele 
lor, spitalelor şl 
or, precum şi obiecte fabricate din cele mai bune ma 
din ţară, lucrările cele mai solide de artă şi construcţie se IftV 
• T • rează numai de cătră firma 
B e r n h a r d t R e z s ő u M a 
Brassó, str. Neagră nr. 33. 
ffODollCOto e cancelaria şi fabrica montată cu cele mal noi maşinării. 
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Fabrică de ceasornice elec 
trice şi ceasornice de turn 
GR. THOROTZKAI ÍS TÁRSA 
ROZGONYI ÉS LENDVAI 
Budapest,VII,Sziv u.32 
Pregăteşte 
ciasuri pentru turn 
din material de seamă cu funcţiune 
precisată, în orice mărime. 
Ciasuri principale şi laterale 
electrice, c i a s u r i vertizatoare 
pentru şcoli şi fabrici. 
Ciasuri pentru castele, căsărmi 
şi terase şi jocul dangătului de 
clopote. — Primeşte reparaturi, pre­
cum şi prefacerea ciasurilor vechi în 
ciasuri de turn cu salt de minut. 
Cea mai mare şi mai modernă 
fabrică de ciasuri electrice şi de turn 
din Ungarja. 
Ciasornicarii permanenţi ai capita­
lei şi furnisorii căilor ferate ungare a 
fabricilor de tutun şi casei de amanet. 
Premiat la expoziţia gener. din Pécs cu 
medalie de aur şi la expoziţia asociaţiei in­
dustriale din ţară cu diploma de onoare. 
• 
Í 
= Ate l i eru l de fo tograraf ia t a lui — 
= C s i z b e g y i S á n d o r = 
Cluj—KolozsTár, Piaţa Mátyás király-tér Hr. 26. 
- • 1 (Lângă iarmaeda lui Hintz). 
Aici se fac şi se măresc cele mai frumoase foto­
grafii, deasemenea acvarele, picturi în olei, 
specialităţi în pânze ori mătase, cari prin spă­
lare nu se strică. La firmă fiţi cu băgare de seamă 
n'o confundaţi, Cluj-Kolozsvár, Piaţa Mátyás 
k i r á l y tér No 26, lângă farmacia lui Hintz. 
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S c h w a l b Ado l f f ia V i lmos 
tinichigiu şi arăm ier. 
B u d a p e s t , V I I , V e r s e n y - u . 8, 
Colţul străzii Murányi. 
Pregăteşte totfelul de lucrări de tinichigiu, articole 
pentru bucătărie şi gospodărie, unelte pentru stupărie, 
vase pentru miere. Fabricate de specialitate: măsuri de 
litru din tinichea albă ori nickel, cane pentru olei, lack ori 
petroleu, facle, lămpi de carbid şi alte articole technice. 
Cassete pentru bani. 
Catalog gratuit şi franco. 
Atelier de curelărie, 
şelarie şi coferărie: 
Orendt G . & Fein W . 
(odinioară Societatea curelarilor) 
Sibl in—Nagyszeben, 
Heltauerg. Str. Cisnădiei 45. 
Magazin bogat în articole pentru căroţat, călărit, vânat, 
sport şi voiaj, poclăzl şi procovăţuri, portmonee şl bretele 
solide şi alte articole de galanterie, ca preţuri f^?rte moderate. 
Depozit permanent în cureţi de maşini, carele de cusut 
şi legat, Sky (vârzobi). — Recomandă pe urmă cei mai buni 
jamperi de piele fabricaţie proprie, pentru cu 'i şi militari, 
cari stau strîns lipite pe picior. — Reparările se execută prompt. 
Mare deposlt de hamuri pentru cal dela soiurile cele mai 
ieftine până la cele mai fine, coperltoare (ţolurl) de cai şi 
cofere de călătorie. — Comandele se eieptuiesc conştiinftos. 
Nr. tolef. pentru oraş şi comitat 609 
BANI 
pe moşi! şi case de închiriat din Arad 
I cn unertixaţie de 10—70 ani 
iapă mărimea sumei împrumutate ea i, 4V 4 f i1/^ 4 8 / 4 
fi &°/o> РѲ Iftngă divaendă de mijlocire şi amortizai k de 
interese eorăspanzăfoare pană Ia valoarea cea maî m&ra. 
Spese anticipative na sunt, la dorinţă anticipai spe­
sele de Intabulare, eonvertei datoriile de interese mari. 
= F^solvare grabnică, serviciu prompt = 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentante pontra mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
pe teritorii comitatului Arad, oraşului Arad, comitatului 
Bichls, Gyula, Ciaba. 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
P r i s s e pe lângă onorar acuisitcri de afaceri abili 
şi demni *°> încredere. 
Anunţăm că mai avem 2 maşini de treerat cu 
8 cai putere, 2 maşini cu 6 cai putere, 1 ma­
şină cu 4% cai putere şi mai multe motoare 
cu benzin de trierat, pe cari le putem pune 
imediat la dispoziţia celor cari au lipsă de ele. 
Garantă. — Coadiţitmi avaotajioasă de plătire în rate. 
Fra ţ i i Burza 
Arad, 
Boros Béni-tér nr. 1. 
(Casa proprie). 







tăietor de pile J" 
Timişoara-Josefin, Fröbel-u. 48. J 
Recomandă ferarilor şi comercianţilor J 
atelierul său de tăiat pile § 
bine aranjat, unde se pregătesc pile mici S 
şi mari din oţel vărsat de prima calitate ş. a. щ 
Primeşte spre scobire pile mici şi mari Щ 
vechi şi noui, pelângă preţuri ieftine. • 
Comandele se execută grabnic şi prompt Ш 
I Cornel Tunner 
industr ie de m a r m o r ă şi grani t în 
Timişoara-Fabrik, Andrássy-ut N o 22. 
şi Timişoara-Josefin, Hunyadi-utcza» No 4. 
îşi recomandă magazinul său bogat asortat cu 
pietrii monumentale 
table de marmoră, statui, 
etc., fabricaţie proprie în executare 
de gust frumos şi preţ moderat 
Având un magazin bogat, liferează 
— mal ieftin ca orice concurenţi. — 
Recomandându-se on. pubiic>erag*4 
cercetarea binevoitoarelor comande: 
Cornel Tunner, 
măiestru de sculptură în piatră. 
Abonafi şi răspândifi 
Tribuna Poporului 
foaia ţăranului român. 
.TRIBUNA* INSTITUT TIPOGRAFIC, NICHIN ŞI CONS. — ARAD 1911. 
